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JOHAN 1 Y LES SUPERSTICIONS 
Les supersticions populars, les falses creencies, obehint la lley de 
la continuitat histbrica y adaptades al ambient d7aquella generació, gus- 
. 
pirejaven desiara en ses modalitats diverses, sense distingir d'estaments, 
professions, ni gerarquíes, car no eren pas patrimoni exclusiu del vulgum 
pecus, ni de cap terra determinada 
L'antiguitat classica creya en aquells sers qui, semblant satirs, habi- 
taven les illes del Atlantich, de que'ns parla Pausanias, fense ressb d7un 
navegant; creya, segons Plini, en els sorolls y '1s fochs fantastichs de 
les muutanyes del Atlas y en els vapors del avern o respira11 del Iuferu 
en la Frigia, qui mataven animals y homens, excepció feta dels eun~chs.  
Y ereyen en el serpent qui engendra Scipió, la lloba de Rbmul y 
Remus, 1'Egeria de Numa, I'Aruspicina, el Fatum. No dubtaven dels 
oracles grechs, dels exorcistes ab l'evocació dels morts, de les profecíes 
dels llibres sybilins y de la divinació etrusca. Eren articles de fe '1s 
auguris d'August quan, al matí, al calyarse, s'equivocava de peu, y 
quan la rosada '1 mullava al comencar un viatge llarch; y axí mateix 
ho ereu los pressagis de sa grandesa futura, de ses victories, de sa mort, 
com la general convicció de que dexaren de croar les granotes de 
la masía imperial desde qu'ell, petitet, les imposa silenci. 
Si axb passava ab August, no es estrany, donchs, que Quintilii, 
el gran pedagoch, no dubti de la predicció del pervindre mitjanqant 
oracles y signes; que'ls Plini, ve11 y jove, y Suetoni y Galien y Dion 
Cassius donguin aculliment als somnis y pressagis, y qu7Elien cregui 
de certa ciencia en aquel1 gall bregós de Tanagra, qui, coix y cobejant 
guarir, per inspiració d'Esculapi, s'incorpora al chor qui al matí can- 
tava l'himne en llaor y gloria del déu de la Medicina; dret y arrengle- 
rat en son lloch, apoyantse en una pota y estenent la malmesa, canta 
a ple pulmó y d'acord ab los altres cantayres. Y aferma Elieu, quil  
cas reconta, que'l déu exaudí'l prech del gall, y aquest, ja guarit, 
batent les ales, y ab pas majestatich, dret el col1 y mirant ab urch el 
cel fit a fit y ab la cresta erecta coro lambraquins de güella que'l vent 
abranda, palesa l'exit del déu medical. 
Y creyen en moltes altres meravelles, de les quals sería interminable 
fer lo recompte; siens permes, per a acabar, dir qu'un dels homens més 
cultes del seu temps y mestre sublim de totes les generacions qui I'han 
succehit, Virgili, creya, si bé considerantho miracle o meravella, mirabile 
dictu, en la fecundació de les eugues per lo vent: 
((Zllas ducit amor trans Gargara transque sonantem. 
Ascanium; superant montis et flu,mina tranaut; 
continuoque, avidis ubi subdita flamma medulli; 
(vere magir, quia vere calor redit ossibus), illae 
ore omner versae in  Zephyrum stant rupibus altis 
exceptant que levis auras el saepe sive ullis 
coningüs vento gravidae (mirabile djctu) 
snxa per et scopulos et depressas convallis 
diffugiunt ... »' 
Recordemnos de la reyalesa taumatúrgica; d'aquells anells medi- 
cinal~, o sien els cramprings dels Reys d'Anglaterra, qui guarien lo mal 
caduch o epilepsia, y la curació de les porcellanes o escrdfules per lo 
tacte directe dels Reys dels francesas, qui tenien aquest privilegi proba- 
blement per llur caracter sagrat : ((Sanctus enim et chrirtus Domini est>>, 
diu Pierre de Blois, d'Enrich 11 de Franca. Y aquesta reyalesa tauma- 
túrgica portava un origen antich. 
Tinguem presents l'orb y '1 paralítich, los quals, per inspiració que'n 
somuis els dona Serapis, anaren a que% toqués Vespassih per a recobrar 
les funcions perdudes. Les generacions se passaren la tradició d'una 
a l'altra, y Shakespeare, gran copsador de ciencia popular, l'incorpora a 
l'escena divuytena del seu Macbeth: 
<(Makom. - Dieume : el Rey vindra? 
Doctor. - Sí, senyor; alla fbra una coila de malalts esperen d'ell 
. 
la curació. Zlur malaltía resisteix la prova de l'art; pero, es tal la 
virtut santa de la sua reyal ma, que sols ab lo seu tacte '1s retorna la 
salut perduda.)) 
En Ramon Muntaner, lo cronista almogaver, quan explica lo mo- 
nument que a Efesso te monsenyor sant Joan Evangelista, diu : aquel 
. 
jorn de Sent Esteve, cascun any, a hora de vespres, comenca de exir 
del moniment daquel, qui es de quatre cayres, al peu del altar e hay 
una bella pera marbre dessús qui ha be xij. palms de loch e cinch dample 
e en mig de la pera ay ix. forats fort pochs, e daquells nou forats, com 
les vespres se comencen a dir lo jorn de senct Esteve, les quals vespres 
son de sanct Joan, hix manna dasena de cascu forat que munta be un 
palm dalt sobre la pera, axí com un anadó daygua hix. E aquella 
manna hix e comensa a exir, axí com vos he dit, con les vespres 
comencen de Sant Johan a dir lo jorn de senct Esteve e dura tota la 
nuyt e puys tot lo día de senct Joan entro lo sol es post : si que 
es tanta aquella manna, con lo sol es post e es cessada duxir, que 
tota hora son be iij. quarteres de Barcelona. E aquella manna es bona 
meravellosament a moltes bones coses, $0 es a saber, que quin beu, com 
se sent febra a venir, que jamés la febra aquella no li torna. E daltra 
part, si dona va en part e no pot fillar quen beya ab aygua o ab 
vi, tantost es deslliurada. E daltra part, que si en fortuna de mar en 
gita hom en la mar tres vegades, en nom dela sancta Trinitat e de ma- 
dona sancta Maria e del beneyt Sant Joan Evangelista, tastost cessa 
la fortuna. E encara qui ha mal de vexiques, en beu en lo dit nom, 
tantost es guarit. E daquella manna donen a tots los pelegrins qui hi 
veuen : e axí aquella manna no hix sinó de any en any». (Crbn. Mun- 
taner, cap. ccvi). 
Vegis, axí mateix, lo llibre de Yida qui's troba en lo volum ma- 
nuscrit, existent en la Biblioteca dt Catalunya, ab lo n.' 864, lo qual 
conté qualques tractats de Medicina, sobresurtint lo lhesaurus pau- 
perum y un de Menescalía. L'original que transcrich esta a dos coron- 
dells, y hi manquen les caplletres blaves. Diu axí: 
((Con jo, Johan paule, fuy en la Ciutat dalexandria e de egipte e 
trobe j. libre que es apellat d e  vida e aquest ha xij. experiments del 
cuyr dela serp qui deval son scrits, lo qual cuyr troba hom tots los 
mesos del any. 
e 
Aquest libre feu lo qual era maestre en fisica, els quals experiments 
troba que de tot vertaders axí com el1 los havia scrits e yo de arabich 
que eren mudels en latí, en manera que quant (sic) la luna será en lo 
pujament, $0 es assaber, del pujament al primer grau daries lavos es 
encantat en lo signe daries* e en lo grau damunt dit fes la poivora del 
dit cuyr alfoch e feta portala ab tu diligentment. 
Lo primer experiment es, que, si tu trobas negú nafrat posali di- 
ligentment dela polvora en la plaga e veurás que1 nafrat vendrá agua- 
rió sens dupte. 
Lo segon experiment es que, si negun se tem daltri ne que sos ene- 
michs laguayten, escampa daquesta polvora entrells cabeylls e null 
temps mentre aquella polvora será en lo cap no será tocat ni desonrat. 
Lo tercer experiment es que, si uegun mescla daquesta polvora ab 
ayga e daquella se lavará la cara, a tots sos enemichs parra terrible que 
axí encontinent que1 vegen en la cara, fugiran. E axí ho pot cascun 
provar dalcuns quis fan amichs e son enemichs que negun qui sia ene- 
michnol porá guardar sitant ne quant li vol de mal. 
Lo quart experiment es que, si negun scampa daquesta polvora 
en la casa de son enemich, encontinent lenemich lexará la casa propia 
ab tota sa companya e mudar sa en altra casa. E encara en aquella 
on se mudará si ni gites lexará la casa, e de tota la ciutat lo gitarás, axí 
que fer las mudar en altre loch luny : provat 'es. 
Lo v. experiment que, si negun es apellat en conseyll escampará 
Pot tenir rclaei6'1 signe daries ab des empremtes daries poral cap les quals nos dar& en Dal- 
mau planes, stralabe del senyor Reyo, que't PrLnogenit ha totea perdudes y dades fentne demanar de 
beii nou ab dit D a h a u  que les pagui y lea hi tramets ivergosament, ucar nos les hsvern OpS tantost 
per causar? (1742-67). 
daquesta polvora desosts sos peus e qualque cosa que diga será exalcada 
encara que digue paraules fantastiques. 
Lo vj. experiment es que, si est stret dalcuna sciencia per qualque 
hom quis vulla disputar ab tu, mitte daquesta polvora sots la. lengua 
e mull temps te porá sobrar daquella diputació e Johan paule sobre dit 
prová acó. 
Lo vij. experiment es que, si alcun dupte alcuna cosa esdevenidora 
en qual manera li deu esdevenir, escamp daquesta polvora sobre son 
cap o la lich en j. drap e pos la sobre son cap e lichseson capell dessús 
e vaia dormir e veurá en qual manera li esdevindran.sos affers. 
Lo viij. experiment que, si vols saber lo cor del hom o dela fembra, 
scampa daquesta polvora sobrels ~ i t s  daquell que volrás saber $0 queli 
demanarás e dir ta veritat de tot $0 que sapia. 
Lo ix. experiment es que, si alcun Rey o princep vol alcun servent 
leyal o missatge lich daquesta polvora en les vestidures daquell servent 
e será leyal en tots sos affers. 
Lo x. experiment es que, si alcun rey o princep tindrá alcun vexell 
dela dita "polvera en la tauia o la on el1 menjará, si metzines negunes hi 
haurá vindrá vent qui les scampará que noy paran aturar les metzines. 
Lo xj, experiment es que, si alcun ~ o r t a r á  netament la dita polvora 
en la ma, aytant com lay aportará ni la tindrá, parrá en totes coses 
cortés e majorment ales dones e amarlan el tindran en son cor. 
Lo xij. experiment es que, si alcun lebrós sen metará daquesta pol- 
vora, en meta en son menjar, null temps noli porá crexer lo mal e nichil 
plus de isto opere quan ad presens. Ego galserandus marqueti de loco 
barchinone scripsi totum istud volumen medicinalis e perfeci ipsum die 
jovis xj. die julii anno ab incarnati verbi misterio mOccco. Nonagesi- 
mo secundo. Deo gracias. 
Facto fine pia laudetur virgo Maria. 
Finito libro sit laus e gloria cristo amen. 
Laus tibi sit criste quum liber explicit iste.)) 
Noresmenys un dels capbreus dYEn Berenguer Catorra del any 1380 
(P. Classe 6.8 A n.' 27) conté intercloses .diverses notes y alguna lletra 
que revelen aquel1 cayre especialíssim de psicología social. Primera- 
. 
ment, s'hi troba, entre la coberta de pergamí y la primera plana del 
volum, un foli de paper de barbes solt, probablement pertanyent a un 
qüern en lo qual, el uotari del Rey, copiava les troballes fetes en docu- 
ments aliens o noticies recollides de viva veu. Comenca ab lo següent 
text: 
((En les histories ... es $0 quis segueix en lo ter$ libre. En aprés 
li dona j. anell en lo qual li dona una pedra daytal virtut que totes 
[coses] verinoses corre ... e totes coses nohibles foragitave. E si altra 
per ventura era infecte o tocat daltre verí aquell anell per la sua virtut 
lo retie sutil e quiti. Mes anant ... ne en aquella pedra altra virtut 
[aquell qui] la portave en sa ma e la restrengues fortment era fet invi- 
sible axí que de mentre que per aytal manera serie portat aquell quil 
portarie no seria vist per neguna persona del mon. Aquesta pedra los 
savis apellen Achaten E fo primerament trobada en l'illa de Sicilia E 
segons que virgili escriu Enea aporta aquella pedra con primerament 
vench invisiblement a la Regio de marrochs subseguentment li dona un 
scrit de letra legible...)) 
- 
L'anbnim autor fa referenca, encara que bon xich alterada, al pas- 
satge del llibre primer de l'Eneida, quan Venus euvolcalla son fill Eneas 
ensemps ab Achate d'una obscura vapor, a fi que ningú '1s pogués veure, 
ni apropailos, ni laguiar llur marxa, ni interrogarlos sobre les causes 
de llur arribada a Libia. Merchs aquesta boyra que'ls abscondeix, els 
herois troyans se barregen ab los tiris y arrhu romanen presents y invi- 
sibles, fins que, entrants en lo Palau de Didus y retrobats llurs compa- 
nyons salvats, lo núvol se destría, fent pas al ayre transparent dels cels. 
Virgili no 'n parla de la meravellosa, com tampoch de les 
seves piopietats profil~cti~ues- y teraphutiques. Nomena Achate, sí, 
pero aquest era '1 nom del companyó d'Eneas. 
Tractant d'altre materia, segueix lo manuscrit: 
gPer parto mulieris. 
Pariditur i n  terra Dominus omnipotentis olimphi hec nova proge- 
nies excelso mitritur alto.)) 
((Digues a 1 oreila dreta de la dona tinent la sua m i  dreta aquests 
noms : on. ysan, tetrigamaron.)) 
El predicament de Virgili arribava Adhuch al exercici de la Toco- 
logía, y s'adaptaven ab més o menys fidelitat els versos de 1'Egloga 
que'l poeta tosca, invocant les muses de Sicilia, dedica al cbnsul Pollio, 
també poeta, amich de Mecenes, guerrer estrenuu, orador y historiayre: 
<(Jo veig esclatar un gran orde de segles renaxents. Jala Verge Astre a 
retorna a la terra, y ab ella '1 regne de Saturn : ja devalla dels cels una 
novella nicaga de mortals.»* 
Les anotacions del full esmentat finexen ab lo següent exorcisme, 
eri forma de dístich : dSiiut apuila per natans pullos suos ad volandum 
super eius volitans. - Expandit alas suas et assumpsit eius atpue porta- 
verit in  humeris suis.0 (sic). 
. . 
<(Si veus alcuna'aguila qui port caca alcuna digues aquests ij; versos 
e tantost dexará caure la caca en terra. E axí ho diu en Guillem 
desfrio.)) 
Uns quants folis més enlli, y en lo revers d'un borrador, en lo qual. 
tracta d'assurnptos c'el seu ofici, esta escrita la següent nota de tera- 
pkutica, al ensemps diuretica, ginecolbgica y quirúrgica, integrada per 
un sol medicament: 
((La erba qui es en aquest paper me dona en Ramon palau e di6 
que es bona a persona qui no pot pixar que hun la probi e que lin don 
a beure ab brou ho ab vi e val aytant secha com vert mas no sab com 
ha nom E axí matex es bona a dona qui hage mal de mare beguda en 
la dita forma tantost es guarida ab deu. Item : es bona a nafres quen 
sia posada picada.)) 
Avencant en lo fulleig del capbreu, apareix la detallada instructa 
per a compondre un cerat antirreumatich, feta per En Pere y tramesa 
per En Ramon Rabaca, prebere de Vilafranca del Penedes: 
4Senyor meu : vertaderament de continent que fuy en vilafrancha 
vos envie recepta del Enguent axí com yous promis; segons quem par 
nolo avets agut, prech vos quem perdonets car no es estat en mi ans 
es estat per aquella male persona aqui comane la letra e no laus doná. 
Senyer, aquesta es la recepta que prengats iij. unces de cera nova e iij. 
Mngnus o¿ integro seclclmum naaitur ordo. - Jom redir e: Virgo; redcunt Sarwnin rcgna; - Jam 
nava p~ogenies raia demitrirur alto ... B VLRGILI, Buebliques, bgloga i v  (57). 
untes de oli de oliva de oliveres e una gran menada de camamilla e 
encás que no trobets camamilla que ajats iij. o iiij. motes de Lelipern 
e en una caulera quen cougats regen la camamilla e lo letipern val molt 
mes are de mayg con será florit e que couga tant en la caulera 
entro ques desfaca perqne la virtut romangue en laygua con be sia cuyt 
que tragats les erbes dela caulera e ab una esbremadora nedejat laygua; 
aprés con sia neta ajats la cera e lo oli e metets ho tot dins la caulera 
fet ho ben bulir entro que la cera sia fusa. menajats ho be ab j. bastó 
per tal ques mescla; con sia be fus levats ho de foch e posats ho arrefre- 
dar, con sia refredat ferá j. be1 pa dins la caulera; aprés prenets lo e 
picats lo será fort be1 enguent e preciós E sus al foch vos na untats la 
ho la dolor será e fets ho quit e gallart fregar ab les vostres mans ho 
ab altres, encás que vos nou poguessets fer. Som senyer avostro servey. 
En Pere Rabaca amich vostro quius saluda mo1t.t) 
En lo revers hi ha I'adressa : <(A lo senyor Berenguer Catorra Es- 
crivá A lo alberch del honrat senyor en Pere cacosta Batle general.)) 
Y abans d'aquesta adressa 'S llegeix la següent nota d'En Catorra: 
((Aquesta letra me tramés en Ramon rabaca prevere de vilafrancha 
dimarts avespre a ix. Dabril de lxx. ..... per Enguent de les carnes)). 
En l'altre cap del paper hi ha apuntat a tal1 de memordndum : ((Erba 
tunica o puvrera per renibus pere ervig.n 
En los últims folis del capbreu va la lletra acompanyatoria del 
fragment d7una camisa que, per la manera com parla '1 remitent, devía 
tenir gran virtut y santa procedencia. En Riambau lo Ricart apro- 
fita I'avinentesa per a que '1 recomani al batlle general de Catalunya, 
o potser, ab I'excusa del present, cerca la recomanació, explotant les 
aficions, que deu conexer, del seu amich En Pere Catorra: 
ctSenyer : tremet vos dela camisa queus avia promesa; prech vos 
que la prengats ab devoció que axís deu fer que nobla cosa es e que la 
tingats en loch ..... e perdonats me com vos en do ten poca quen bona 
fe en videse pugude aver. precvos quem fasats Remebrant a monsenyer 
en Pere sacosta quim faga justicia ..... 
Riambau lo Ricart amich vostra.1) 
Aquelles cites y tractat copiades y aquest recull de notes y lletres, 
sinceres y espontanies, copsades d7ací d7allA, y romanent entre '1s folis 
del primer llibre qui '1s dona axopluch, són graficament reveladors, no 
d7un criteri personal, sinó de I'estat d'opinió de les respectives epoques, 
com los exemplars d'un ve11 herbari palezen una flora preterita. 
Tant es axí, que si bé En Galceran Marquet copia per a son ús par- 
ticular y ab caracter ~ r i v a t ,  el Johan Paule y l'escrivh de Tresorería 
de Pere 111, també ab la matexa privadesa, féu conviure, agermanant- 
los ab lo poeta classich predilecte, la Magia, la Medecina, 171ntrusisme, 
1'Empirisme y la Superstició, altres funcionaris reyals donaven estat 
oficial a supersticions populars ab idsntica convicció; per exemple: 
N'Arnau d'Erill, governador de Rosselló y Cerdanya quan el flagell 
de l'epidemia de peste negra, fa sabedor a Pere 111 que, segons li han 
comunicat el senescal de Carcassona y '1 veguer de Narbona, (~alscunes 
nlalycens persones, se son levades e matzinen totes les aygues e la sal- 
passa e la ortalissa e totes les viandes que poden e encara posen les 
dites metzines en los banchs on hom seu o ten los peus per $0 que 
aquells qiii aqaí seuran recuyleguen les dites metzines)) (1128-178). Com 
aquelles epidemies del Imperi roma que conta Dion Cassius, en les quals 
la multitut astorada, sobornada per mals intencionats, atribuía a homens 
soldejats per a escampar lo contagi,, mitjancant punxades ab agulles 
verinades. 
En Pardo de la Casta, merí de Saragossa, qui té confiada la 
guarda, en lo castell de Sora, d'una abadessa qual nom ni convent no 
diu en sa lletra al Rey, demana ajuda perque la troba <<tan indurida e n  
todo mal e creo que1 faular no es sinó bater fierro frio que bragos de 
hombre noy bastan e creo senyor que guardada la  honestat de don pedro 
oaldran b i  mas manyas que no Rogarias ni bellas paraulas porque ala fin 
creo senyor que ella tiene el diablo al cuerpo)). (A. C. A,, lletres rebudes 
Pere 111, letra C.) Aquesta possessa, segons l'improvisat demondlech 
saragossi, devía ésser una pobra malalta histerica, si no era epileptica, 
o bé víctima d'un estat passional o i 'un procés psicophtich. 
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Elionor de Sicilia, dirigintse al seu hereu, dóna prova de bon sentit. 
+La Reyna. 
Molt car primogenit : per una letra que havem reebuda de na Bo- 
nanada, madrina feel de casa nostra, havem entés que vos havets feta 
pendre e detanits presa la dita bonanada, per tal com es estada acusa- 
da per una fembra de mala fama, segons se diu, la qual vos tenits 
presa, que ella a inducció dela imfanta de portugal e per diners queu 
reebé, feu sortilegis o fetilles ala infanta de franca que deus haja, qui 
fo vostra esposa e nons maravellam car fill dela dita fembra si ha acu- 
sada falsament la dita bonanada car no es cosa novella que males perso- 
nes tot dia, estants en presó e fora presó fan e sestudien de fer males 
acusacions e falses E axí com sa dit lo senyor Rey hauria masca el1 a 
fer e seria tengut per mal regidor que donás fe a moltes acusacions qui 
li venen devant Mas maravellam nos molt car fill de vos qui havets 
pogut creure ne encara dar orella a algun quius dixés que estan 
en Valencia pogués donar dampnatge per via de sortilegis o de fetilles 
a persona qui £os en franca, car si acó ver era ne esser podia, poch 
viurien los grahs senyors e altres de qui mort es desijada E si poch ho 
deviets creure de neguna persona si ho deguerets menys creure dela dita 
bonanada (esguardada la sua bona fama e esguardat encaja que nos 
tostemps li havem fiada la nostra persona e havem haur gran plaer que 
fos ab nos en temps de nostres necessitats e entenats que si ja mes ley 
havem fiada si ley fiasem e ley fiariem vuy, car della jamés no saben 
ne hoym dir alguna cosa de tacha ne de ruga, mas tostemps co ques 
pot dir de persona de be e dehim vos que no li podem nos fer aytal tes- 
timoni com li fan aquells qui la han acusada car recordens que nos 
estants en Valencia vehiem e conexiem que ella esperava ab gran goig 
la dita duquessa vostra esposa aquí deus perdó e dehia per tal com ella 
per los serveys quens ha fets ha certa quantitat de violari per conces- 
sió nostra que ara venia aquella senyora de qui hauria altre violari e 
altres paraules dehia per les quals hom podia ben conexer que eUa navia 
goig e als non deu hom nen pot hom presumir car no sacorda ab 
alguna rahó e vajaus lo cor car fill que no es obra de nullom de be e 
especialment de gran senyor de creure aytals coses e plaurients fort 
que nos fos fet, car les gents e nostres e estranyes ben hauran rahó de 
parlar. Perque car fill, nostra. cara filla la Imfanta Dona Joana vostra 
sor, haura mester la dita madrina per rahó de son part e encara com ' 
no la haja mester la dita Imfanta volem eus pregam que encontinent 
la deliurets dela dita presó francament e quitia, saben quens farets 
desplaer del contrari e castigats .ne la dita fembra qui la ha acusada e 
daquiavant atals coses no donets fe, car no es cosa que hom deja creure ,' 
ques pogués fer ne alguna persona de be nou usaria Dada en Barchi- 
nona, s.ots nostre segell secret, a vj. dies Doctobre lany Mccc lxxiij. - 
G. secretarius. 
fuit directa a nostre car Primogenit lo Duch)) (1582-65). 
Pere del Punyalet, el Rey llest y instruit, desconfiat y d'extraordi- 
naria vivesa, positivista sense escrúpols, que mirava més a la terra que 
al cel, també amonesta y renya al seu hereu per haver presa la lleva- 
dora valenciana Na Bonanada, creyent que, per ind~icció de 1'Infanta 
de Portugal, havía fetes algunes fetilles a sa esposa, 1'Infanta de Franca 
Johana de Valois, causantli la mort a Beziers; y diu lo Rey : ((E mara- 
vellamnos molt de vos perque creets ne havets pogut creure que una 
persona que fos en Valencia pogués matar per sortilegis ne fetilles altra 
persona que fos en franca, que si asó era veer no ha Rey.ne gran senyor 
al mon que no fos mort e acó no es cosa de pensar ne de creure e estaria 
pus mal a nos e a vos creure semblants coses les quals son impossibles 
fer que no ales persones simples del mono (1238-44). 
Malgrat aytal rahonament, sadollat de sentit comú, aquest vident 
egregi que no creu en impossibles, abandona '1s atributs de la reyalesa y 
-esdevé, segons ell, persona simple del mon, confirmant la lletra de 
N'Arnau d'Eril1, 6per~ó que les metzines se prenen a les persones)), y 
manant als familiars de ses filles que les trasladin de lloch de residen- 
cia (1128-179) : creyent en adonceles o persones encantades)) que 
guaiden tresors encantats en lo lloch de MontalvA y en altres llochs 
(1199-487); reclamant al Merino de Saragossa alos dientes de puerco que 
vos acomandamos por fazerlas garnir de plata)) (1234-27); y també es el1 
mateix qui, per posar la primera pedra d'una obra que's fa en lo Palau 
reyal de Barcelona, dóna al mestre d'obres les iustruccions que segue- 
xen : (<a xxvij. dies del present. mes passades dues ores e mija aprés 
migdia e ans que no sien complides iij. ores e mija, pot esser mesa la 
primera pedra en lo fundament de la dita obra. E si per aventura lo 
dit xxvij. dia e dins les dites ores per qualque manera erets empatxat 
que nos pogués metre, lendemá que será a xxviij, dies, per semblant 
manera e dins semblants ores pot esser mesa. E a xxix. dies d'aquesí 
matex mes dues hores ans del sol post e ans que no sia passada la dita 
ora, axí matex pot esser mesa. E si huy a xv. de Octobre o demá 
a xvj. fos fet, era semblantment bon dia. E daquest fet daquí avant 
noy cal a nos escriure cor aqui es Maestre Pere e Dalmau $es planes qui 
tota vegada daytals coses vos daran plena informació)> (1168-69). En 
Dalmau ces Planes era un gran mestre en astrelabre. 
Essent Infant Pere 111, absolgué de la pena imposada a En Peri- 
có Escola, qui féu present a Na Guillemona, lo dia de ses noces ab En 
Salvador, d'uu manyoch de maraduix qu'aquella 'S posa a1 pit, y ((post 
lapsum modici temporis eiusdem die dicta Guilliamona in demenciam sive 
vesaniam devenisse'fecebatur (575-118 g.). . Axí mateix castiga un serrahí, 
qui 'S fa passar per metge, y ,  ademés, es fetiller y fa metzines y breus: 
Petrus etc. fideli suo Dominico Eymerici, jurisperito Yalencie, sa- 
lutem etc. ad audienciam nostram noviter est deductum quod Hamet Acequ ... 
sarracenus ravalis xative a tribus aunis scitra usus fuit diversimode, tanz 
in civitate Yalencie quam in villa xative et locis aliis regni Yalencie, arte 
medicine, quamirs examinatus non fuerit in dicta arte, u t  fieri debet justa 
forum, qua de causa incidirse dicitur in penam centum morabetinorum 
pro qualibet vice qua u s u s f u i t  non examinatus arte predicta, cum ullam 
sentenciam de dicta arte medicine non haberat, immo de eadem arte nigro- 
mantica el diabolica usus fuit, nec non intromitit se per modum diabolicum 
de arte vaticinatoria, dicendo quid agitur in partibus Barbarie et in aliis 
remotis partibus, de quo accepit diversas quintitates peccunie; insuper pre- 
dictus sarracenus dicta mala ... fecit metzinas, fetillias et breves quibus niti- 
tur obtinere ne aliquis possit procedere contra eum, de quibus brevibus tenet 
unuriz, u t  fertur, Bernardus Sarraii qui esse consueverit bainlus xa t i ve  
et ununz librum metzinarun~ quibus usus fuit sarracenus predictus, conlis- 
sitque plura et diversa crimina, delicta sen maleficia dictarum metzinarum 
et fetillarum et alias, tam Fn terra nobilis Johannir Enmanuelis, in qua 
captus racione predicta evasit, quam alibi prout in quibusdam capitu- 
l is  nobis tradictis, que vobis mittimus sigillo dilecti vicecancellarii nostri 
Arnaldi de Moraria sigillatis, videbitis continerii, quocirca vol entes...^) 
(619-10). 
Havía de tardar, encara, més d'una vintena d'anys a amonestar 
lo seu fill per lo de Na Bonanada, que ja trametía als seus missatgers 
en Cort de Roma aytals paraules: 
((Lo Rey Daragó. 
Fem vos saber que nos havem comencat de fer personalment la 
inquisició contra na violant, muller qui fa del' alt en Jacme de mont- 
peller E trobam grans indicis contra ella e tals, que per res no sa a lexar 
que mes avant noy anantem, car segons que comencat es presumim que 
ella ab sos mals sabers haia feta aucir ialta dona Constanca Regina de 
Maliorques de bona memoria, germana nostra Perqueus manam que 
per res si per lo papa vos era demanada la dita na violant no lali atorgas- 
- . 
sets, car si colpable será trabada volem en tot cas que daytal fet com 
aquest sia punida E per cosa al mon no volem que escap E aqó volem 
que no mudets per nulla cosa. Dada en ~erpenyá, sots nostre segeU 
secret, a xxxj. dia de huytubri En lany de la Nativitat de nostre senyor 
M. ccc. lj. - Rex Petrus)) (1138-78 g.). 
Tambe es d'ell aquesta lletra al Rey de Navarra: 
((Rey hermano m u y  caro : Entendido havemos que recibiestes una  letra 
del vispe dargentina por La qual vos faze saber como en  la Ciutat de Traves 
yes venido un hombre apellado Muestre Bernat el qual en  semble con xxxvj. 
companyeros o (un corch) suyos son tan savios que atoda question que les 
sea ... cha dan sien ... laguio alguno buena solución E otras cosas q7~e fazen 
las quales por lur estranyeza e grandeza quei son vistas passan humanal 
poder e saber E como Rey hermano muyt caro por la maravella delas ditas 
cosas cobdiciemos seyer aplen certijicados daquellas, Rogamos vos cara- 
ment que al mas antes que podredes nos enbiedes copia dela dita letra tra- 
metida a vos porel desusdito vispe. E faredes nos desto plazer el qual vos 
agradeceremos muyto. E s i  algunas cosas podemos por honra vuestra fazer 
Rey hermano, enbiat nos lo dezir e compliremos lo de grado E sea la santa 
trinidat vuestra guarda. Dada a figueras, dins nuestro sellyo secreto, a . 
xxvij. dias de agosto del anyo Mccc lxxxv. - Rex Petruso (1291-5). 
Y escriu al  Comte d'urgell que dsobrel fet de generació de mascle 
e de fembra, sobre1 qual fet nos haviets escrit, vos trametem Mestre sa- 
lomó Caravida, metge de casa nostra, qui del dit fet 70s dará pus clara 
informació que bonament nous poriem fer saber per letras (1276-78 g.). 
Ab En Pere Cacosta s'assessora .si es cert que mestre Angel de Francha- 
vila, <cobra d'alquimia de guisa que dargent viu feu argent fi que tenen 
a cenrada del qual argent axí fet fo feta despuys una taceta la qual vos 
havets. E ans mes dit lo dit Maestre March (metge) que1 dit hom fa 
en la obra del argent j. pes sobre ccc. e del or j. sobre c. de les quals 
coses som fort maravellats)) (1334-61 g.). 
Si axí pensa lo Rey En Pere, la seva nora Matha d'Armanyach escriu 
a la Comtessa d'urgell : (sapiats cara tia que la vostra pedra quens 
donás nos ha fet molt de be e sapiats que som feta prenys de Nada1 
en$ del qual prenyat vos havets part e del qual nos trobam en5 sentim 
b e .  ( 8 - 8 ) .  Ben segur que's tractava d'una pedra com la ((pierre 
saincte qui ayde aux fenzmes a avoir enffant>>, y que, segons el n.' 617 del 
Inventari, existía en lo Tresor de Carles V, encastada en or, hont hi havía 
quatre ~erles,  sis meragdes, dos balaigs y, en lo revers, un escut 
de Franca. 
* * * 
El Primogenit, fiil del seu temps, apropantseli '1 jorn del matri- 
moni, fa consultar ab l'astrelabre En Dalmau ces Planes, de qui ja 
havem parlat, ((quals dies e quants dels meses de Febrer, Mar$ e Abril 
serien bons a entrar la Duqiiessa en lo Primcipat de Catalunya e axí 
matex a fer bode$>) (1746-50). Els dies malestruchs el preocupaven, 
car comunica al majordom de I'Infanta, sa filla, acom hajam entés que 
la faes partir en dimarts dela Ciutat de Caragoca vos manam espressa- 
ment que daquí adevant guardets be que no li facars pendre o comencar 
camí en aquel1 dia ne en festa que sia de colre...)) (1657-21 g.). Mulle- 
rat ab Violant de Bar, vol que la nuvia entri ((ab la gracia de Deu en 
Barchinona dimecres per lo matí car no volem que la primera vegada 
hi entre en dimarts)) (1659-29). Una recomanació semblant havía ja 
feta temps enrera al metge aragones mestre Johan Dordas, parlantli de 
1'Infanta : (queremos e mandamos que parta qualquiera dia convenient mas 
qw non sea lunes nin. marten> (1744-136 g.).' Y, com es natural, con- 
sulta '1 presagi de l'aparició a Tarragona d'una estela comada : ((Mossen 
Johan (Janer) dalscuns dies aencá ha hom vista dací una stella quis 
niostra ala matinada en les partides de levant ab fort gran coha e gran 
claror. E creen que daquí de barchinona e de moltes altres partides 
la veja hom en aquella matexa ora, car gens hic ha vengudes de Valen- 
cia qui compten que dela Ciutat de Valencia la ha hom axí mateix vista. 
On com molts se acorden que acó es senyal de cosa esdevenidora molt 
gran, volem eus manam que sa~ ia t s  ab maestre francesch eximenes lo 
juhí que el1 ne fa o na fet e aximateix e acó secretament aquel1 quen fa 
en Dalmau caplana sens que la j. Dells nou sapia del altre ... >> (1665-38 g.). 
No cal dir que sentía devoció per tot lo estrany y '  per tot lo 
irregular : el1 vol saber si la cabra del Reyal de Valencia ha parit, y si 
ha parit, que es lo que ha nascut, per tal com la cabra estava sola, se- 
parada ab cervos (1961-117). Enterat qu'en lo Geronhs, ((en un loch 
asats prop de Basquera apellat lampayas», hi ha un minyó de set anys 
al qui ja li surt la barba, y qu'es tan forcut qu'alsa de terra una bóta 
de vi plena, o dues quarteres de forment, mana que s'enterin de qui es 
fill, del dia, mes y any que nasqué, els testimonis de son naxement, y 
que li trametin (1964-148 g.). Lo metge quirúrgich Cagarriga, qui 'S 
troba a París, té esment quyuna fadrina de deu anys toca l'orga y altres 
instruments, y ho escriu al Rey; tot seguit aquest 1i ordena que la con- 
tracti per a servir en la cambra de la Reyna, (car nos li farem respon- 
dre a el1 (I'oncle de la noya) e a sa neboda dels gatges que responem a 
j. dels nostres ministrers los quals vos sabets ja quins sono (31). Té 
ardit cert que en la cort del cardenal de Bologna hi ha un fadrí de 
dotze anys tan Iletrat, qu'hagué disputa davant lo Papa y en la dis-  
putació vencé per lletres quatre doctors : saberho '1 Primogenit y encar- 
regar al seu uxer Salvador dez Bosch, qui de pas per a París se troba- 
va a Avinyó, que se'n enteri, fou tot hu (1737-26 g.). Y molts altres 
casos se podrien aportar per a demostrar la seva curiositat per tot lo 
48 
anormal. Com hauría admirada la meravella d'aqucll noyet roma, 
d'aquell A. Sulpicius Maximus, mort a l'edat d'onze anys y mig, qui 
palesant un pregon estudi del art  epich helenich, se presenta candidat 
al premi del Agon Capitoli, y l'obtingué ab quaranta tres exametres grechs, 
sobre '1 tema ctcom degué parlar Júpiter, quan blasma '1 Rey del Sol 
per haver confiat lo seu carro a Phaeton!)>* 
. 
Com que li plavía lo extraordiuari, percb fa interrogar mossen Bernat 
d'Anglesola, qui es arribat a Barcelona, vengut del Sant Sepulcre, y ha 
parlai en Xipre a una india qui li ha dites moltcs coses de les mcrave- 
lles de la sua terra d'India (1658-47). Vol saber lo que li poden contar 
En Valer de Mallorques, de les partides de Tartaría y 'de les Indies, de 
les quals <<es no ha gayre vengut)) (1657-135 g.), y '1s menorets qui ab 
fra Raixach ((ara novellament venguts d'Anglaterra o11 eren anats es- 
tudiar)) (1655-154)~ y tots quants podien innovarli quelcom qu'ell des- 
conegués en fet de viatgcs, terres ignorades, races, costumes, estofes, 
objectes, especies, exemplars rars de fauna y flora, demanant coloquis 
a quatre ulls ab los viatgers, y si '1 coloqui directe no era possible, per 
intermediari escrit o parlat. Percb, axí mateix, vol veure un altre ma- 
llorquí novel1 arribat de Tartaría y de la terra del gran Kan, demanant 
a Mallorques que li trametin a Valencia per a parlarli personalment 
(1964-163 g.). Subvenciona ab 30 florins lo viatge de N'Arnau Capla- 
na al Sant Sepulcre ... 
Si Marco P"olo hagués viscuda una centuria després, Johan I'hauría 
cridat a sa Cort per a sentir contar al aventurer venecia les veritats v les 
autoinvencions dels seus viatges y llurs meravelles, com los va contar 
al seu companyó de captiveri En Rusticih de Pisa. , 
Es clar qu'ab aquest afany de saber coses ignotes, lo inverosímil 
l'esperonava, y percb escriu al governador de Rosselló y Cerdanya: 
((entés havem que entre batges e ortafá ses trobada una cama ab una 
cuxa de jagant que han tres asts de dart ... )> (1959-99), y demana que, 
encontinent, li trametiu, creyent ab plena conciencia en un gegant 
d'aquells qui, forjats per l'imaginació dels primers homens, s'han per- 
. . 
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petuat en les tradicions deIs pobles. Ab tota seguretat, si la cuxa 
existía, el gegant era una faula com I'esquelet d'aquell altre gegant, rey 
dels cimbris, batut per Marius y soterrat a l'espona del Rosa, que si no 
era, com digue Riolant, l'ossada d'un elefant, era la d'un mastodont, 
ctlm aferma 1'Academia de Ciencies de París. 
Al  seu gendre, lo Comte de Foix, li regala una testa del cervo de 
la Mort, dihentli que'l llobater portador de la matexa li ((comptará la 
propietat de la dita testa del cervo)) (1964-111). Al Rey de Navarra 
li demana ab inzistencia que li envilti un galgo, fill d'una au que sab li 
han portat dYAnglaterra (167 y 186); y en altra lletra encarrega singu- 
larment que procurin trametreli ous del Cabralos per a fer l'experiencia 
<<si d'aquells procehirá algun ca segons vulgarment se diu» (1960-147 g.), 
$0 es, el producte de la concepció d'un animal ovipar esdevenir vivipar. 
El Cabralos, que no se pas lo que deu ésser, en aquel1 temps devía 
formar part de la fauna mitolbgica, com el basilisch dels grechs, el serpent 
de mar, la sirena, el fknix, el tritó que sonava '1 corn mari a la platxa 
portuguesa, y l'hipocentaure tessalia, que veyé la fantasía de Plini, sense 
faltarhi '1 drach del Sigfried, poetisat per la llegenda escandinava, y '1 
drach d'En Vinardell, poetisat per la llegenda catalana y perpetuat en 
l'imposta dreta del portal de I'Inquisició, o de Sant Ivó de la Shu 
nostrada. 
En 1'Edat mitja era costum, entre '1s guerrers notables, portar 
armes, espases y dagues cspecialment, no sols fortes y de bon tremp, 
sin6 de constelació, o sien les forjades tenint en compte '1s astres que 
predominaven el metall; mentres durava la constelació 'S treballava, 
cessant de treballar quan finía, y reprenentla al retorn de la matexa 
constelació. Aquestes armes tenien tal virtut, que dominaven totes 
les altres armes, y en los desafíos s'havía de jurar previament que les 
armes que s'usarien no eren de constelació. En la cancó de gesta Raul 
de Cambrai, quan aquest es arrnat cavaller, lo Rey de Franca, al po- 
sarli l'elm, li diu : ((Nevot es l'elm del saxó que Roland matá a l'espo- 
na del Rhin. Durantal no ha pogut fendrel. No tem cap arma huma- 
na.)) Després li cenyeix l'espasa que Galant, lo ferrer de taU, ha feta 
esmercant set anys per a forjarla y que no's trencara - diu lo Rey - 
colpint lo granit ni l'hgata, com no trenca Durandal sobre la pedra de 
Roncesvalls. 
A Catalunya, I'espasa virtuosa qui tingué més nomenada fou la 
d'En Soler de Vilardell, per la llegenda del Drach de Sant Celoni ja co- 
neguda y molt semblant a la del Sigfried." 
Aquest glavi, essent Infant Pere '1 Gran, lo cobejh, intentant com- 
prarlo. Lo qu'ell no assolí, ho logra son nét, 1'Infant Alfons. ((Mari- 
damus vobis quatenus incontinenti visis precesentibus salvatis Berengaris 
de Vilardello duo millia et xl solidos barchinonensis remanentes e i  ad sol- 
vendum de precio empcionis ensis oocati de Vilardello quam ab eo e mimus  
et facta sibi solucione pradicta recuperetri ab eo presentem litteram eum 
apoca de soluto.)) 
Sort ne tingué en la batalla del camp de Lescisterna, vora lo castell 
de Catler, car diu Pere 111, en sa Crdnica, que I7Infant Anfós, al qual 
sos enemichs  hav vi en derrocat del cava11 e la sua senyera geya en terra 
als seus peus, mes mans a la sua espasa quia nom Vilardell e enconti- 
nent se venceren e comencaren a fugir. E fou feta gran mortaldat ... )> 
(cap. 29). 
s... Lo cas es que, junt a Sant Seloni avia un drach de gran estatura y tant ferbs, que ningú 
se atrevia a passar per lo cami, fen notables danys y traga a molta gent. Emprengueren molts matarla 
per6 restaren morts y venguts del drach : un dia, vigilia de una festa, estant per anar a tallar rama, 
un home nomenat Soler de Vilardell li acontengue que acudí, estant per a exii de casa, un pobre, lo qual, 
per amor de de", li demana almoyna; dexP Soler la espasa que tenia en la ma a la porta y puja a dalt 
pera ferii aimoyna, quant baxa no traba lo pobre ni la sua cspasa sin6 aitra en iioch de la sua; desen- 
baynant la espasa aparagueii bona y pcgant ab ella a un aibre rompe Io tranch per lo mig. De aquí 
prengue motiu pera pensar que alguna cosa miraculosa devia ser lo del pobre y averli cambiat la espasa. 
Reduis a la memoria las danys que feya lo drach en aquella terra, pensa si Deu li auria enviada aquella 
cspasa pera matar lo Drach. Consultá lo cas ab persones religioies y discretas y tots li aconsellaren era 
rah6 emprengues aquella cosa de la qual avia de redundar tanta utiiitat a daqueila terra y a el1 y a sa 
cisa molta honrra. Comanb deveres al senyor y determina de armarse y anar a pelear ab lo dracli. Y 
acompanyat de moltn gent, antes de despedirse dels qui anaven en sa compañia, pera probar la espasa, 
~ e g á  ab ella a una feima p d r a  y partila per lo mig (que es lo que apuntava de la pedra partida que esta 
en Sant Celoni). No fou de poch contento aquest partir la pedra, antes be dona esperances a tots de 
la victoria que avia de alcancar en Soler de Vilardell del Drach. Des~edi t  de la gent que1 acompanyava, 
acudi hont sabia trobaria lo drach y en acostarse a eii, ab gran animo dona un colp al drach, tant  fcrme 
y rezio ab la espasa, que resta la drach partit y mart. Tornassen en Soler de Vilardell ab gran contento 
y encontrant ab la gent lo avia acompanyat, al$& lo bias y espasa, dient : " - O espasa forta y bras vale- 
r6s den VilardeUl", y corn en la espasa y agub  sanch del drach en lo alfar del bras, caygueren algunas 
gotas de sanch de la espasa y enhantsen per lo bras li infiaren lo bras, del quai mor; en Soler de Vi- 
lardell.~ (Ilonaire Manercal, Snmó wlgennent onolnenar del snrrnísrim senyoi Don Joume ZI, 1 6 2 . )  - Bi- 
blioteca del Aten& Barcelonb. 
. . 
Després, aquesta espasa passa a Pere 111, qui 'n parla en san tes- 
tament. 
*. 
En lo desafío d'En Bernat de Centelles ab En Bernat de Cabrera, 
en temps de Jaume 1, en Centelles vencé En Cabrera, pero fou solicitada 
del Rey I'anulació del desafío, per portar lo vencedor aquella famosa 
espasa ... ({Bernardus filius Bernardi de Scintillis portavit ensem de Ti- 
inrdello qui quidem ensus habet wirtutem ut nullus succumbere ve1 superani 
possit qui illum i n  bello de tulerit ... s En vista d'aquesta denuncia, feta 
formalment per N'Arnau Cabrera y son procurador Dalmau de Costa, 
el Rey En Jaume, per constarli qu'havía introduit en la lluyta ccarma 
iiilicita e t  prohibita et eciana virtuosa ut evidens et publica probat fama vi-. 
delicet ensem de Yilardello de enjus introduccione nobis constat per con- 
fessionem dicti Bernardi de Scintill<s senioris ... )), anula '1 desafío. 
Ademés, En Centelles portava una camisa, que guardava '1 prior 
de Sant Pau, possessora de tal virtut, que feya invulnerable '1 qci la 
portes. Axí mateix portava amulets de pedres precioses c(et herbe et 
icerba prout fides habetn (A. C. A,, Registre Jaume 1, any 1270, f. 197). 
Y aquests amulets y objectes meravellosos qui '1s feyen invulnera- 
b l e ~  o insensibles, los portaven vjsiblement o abscondits : en un Lltbre 
(le tresoreria reyal del Arxiu del Reyal Patrimoni, hi ha lo notament qui 
segueix : cdtem : done a mossén Johan Caplana, algutzir, los quals havia 
per mi bestrets a j. barber qui de son manament e del jutge havia rasos 
certs homens delats ans quels rodassen e asó per tant que entre los pels 
nos poguessen metre algunes coses $0 es, breus e materials que obvias- 
sen al effecte ' del turmentar.. . ij. solidos vij. diners barcelonessos~~ 
(P. 426-48 g.). 
Les llegendes dels drachs se resemblen tant, que demostren una 
vegada més que les Ilegendec, com les supersticions, en sa majoría, són 
les mateixes en tots los pobles, ab la variant de llur respectiva raca kis- 
tbrica; y es natural qu'axí sia. Unes y altres expressen sentiments 
Iiumans, ab la sola diferencia que les llegendes són expressió de I'histo- 
ria intelectual 17 estetica de I'humanitat y no alteren la placidesa y la 
serenitat de l'anima, mentres que les supersticions l'envolten de terrors 
y de misteris y fatalismes malalticos : 'vegis, si no, aquest judici de Déu 
qu'innova '1 nostre Príncep a sa muller, y que fou celebrat a Vilafran- 
ca del Penedes: 
e... Part acó sapiats molt cara companyona que huy ses esdeven- 
gut ací que j. hom ha mort un altre ab colp de punyal, e si be 
es dia feriat e solemne, tantost pus fo pres lo malfeytor ne manam reeljre 
enquesta, de la qual mantinent volguem oir relació, presents los savis 
qui finalment conclogueren que per justicia no1 podiem dampnar a 
mort, mas que los judicis eren tan violents que demá per lo matí podia 
esser covidat de turments entant com en sa deposició negava expressa- 
ment 50 que moltes vegades havem oit dir. Es asaber, quesil o meyer 
es amcnat davant lo mort per nafra o nafres, encara que sien exutes al 
hom fret, si esclaten o revenen en sanch, sintents e denotant per juhí 
de deu llur perpetrador; e jassia que hagués pus de vj. hores que aquesta 
mort era feta e que la nafra fos del tot'exuta, peró de continent, en la 
venguda del dit malfeytor quan fo prop lo mort, la nafra se obrí e 
brollá en sanch, per la qual cosa de que tots sen sien maravellats e ho 
han tingut en miracle, nos lo havem fet penjar en forques noves lla on 
la mort ses feta ... s (1958-117). 
Les (wj. hores que aquesta mort era feta)), segons diu lo Rey, esva-' 
hexen tota idea d'hemostasia espontania, transitoria y momentania, 
deguda al síncope y aquest acabat, represa de be11 nou l'hemorragia 
ab els últims batechs del cor : fenomen que podría donar cert carhcter 
de realitat fisioldgica a l'experiencia judicial. 
La matexa rahó anterior impossibilita acceptar que in extremis vin- 
gués el desprendiment de codguls o gleves obliterants, o bé la separació 
circumstancial dels llavis previament juntats de la ferida o l'esllane- 
gament de les contraccions arterials. 
No trobantse una llbgica explicació fisiopatoldgica, s'ha de creure 
que fou una falsetat que'ls testimonis presencials trameteren al Rey 
ab mires més o menys interessades, car no's pot suposar que sofrissin 
una ilusió sensorial colectiva. 
De casos semblants de judici de Déu se'n parla en l'obra alemanya 
De cruentatione cadawerum, publicada a les acaballes del segle XVI. 
Confirmant una vegada més lo ja dit y repetit, que les supersti- 
- .  
cions, en essencia, són arreu identiques, aquesta ordalia era una planta 
que lo mateix brostava en les planes soleyades de Catalunya, com entre 
les boyres grises britaniques, com demunt les neus d7Escandinavia. En 
la cansó dels Nibelungs, estes l'assassinat Siegfried en lo llit de mort, 
Hagen, request per a que provi sa ignocencia, s'apropa al cadaver, y 
les ferides del heroe difunt ragcn novament. 
Matheu Paris descriu com després de la mort d7Enrich 11 a Chinon, 
el seu fill Ricard va a veure les despulles : ((Que superveniente confestim 
erupit sanguis ex naribns regis mortui : ac si indignaretur spiritus i n  ad- 
ventu ejus qui ejusdem mortis causa esse credebatur, ut videretur sanguis 
' > 
clamare ad Deum.)) 
Brand explica qn'en lo Jutjat d '~er t ford,  y en lo primer ter$ del 
segle xv~r ,  se prengué la declaració de que certs pressumptes assassins, 
havent estat requerits a tocar el cadaver, la dona occisa- estengué lo 
dit anular tres vegades, dexant caure sang sobre -lYherba. 
- Shakespeare també palesa aquesta ordalia situantla a mitjansde 
la quinzena centuria, encarnantla en personatges histbrichs, y en la 
segona escena del primer acte del Ricard ZII : Uns cavallers porten 
el cos del Rey Enrich VI sobre una civera descoberta y envoltada de 
soldats ab alabardes; lady Anne, viuda d7Eduard, Príncep de Gales, iiU 
d'Enrich VI, acompanya les despules del Lancastre, y 'al veure qu'entra 
Ricard, Doch de Gloster, germa del Rey Eduard IV, se li dirigeix ex- 
clamant : <( - Si 't plau contemplar tes horribles malifetes, mira aquesta 
mostra dels teus  atemptats. Oh cavallers! Mireu, mireu!, les ferides 
del difunt Enrich obren Ilurs boques congelades y sagnen de be11 nou. 
Avergonyeixte, avergonyeixte, fardel1 odiós de deformitats, car es ta 
presencia qui fa brollar aquesta sang de venes fredes y buydes hont gota 
de sang no hi ha. Lo teu fet inhuma y innatural provoca aquest di- 
luvi tan innatural. Oh Déu, qu'aquesta sang has feta, venja la sua 
mort!' Oh terra, qu'aquesta sang has beguda, venja la sua mort! Oh 
cel, ab ton llamp fereix de* mort l'assassí! Oh terra, bbrat y'engoleixlo 
al instant, igual com te beus la sang d'aquest bon Rey que son brac regit 
per l'infern ha occís!)) . .~ 
. . . . .  . . .  - ,  :.- 
+ + * . .  ~ . . , . . 
. . 
Y Johan lo Cayador creu en somnis y revelacions a mitges, car, 
de tant en tant, un raig de sol de bon sentit li destría la boyra que 
l'entenebra. Quan lo cisma d'occident estava en son període algid, 
per a convencer a Pere 111 que Papa Clement ((es estat canonicament 
e ledesma elet e que yo del altre no es ne val res)), sab qu'un er- 
mita tingut per sant (csen metrá en j. gran foch ezi que tot hom en altra 
manera se cremaria si per divina1 miracle no era e que si estorc, lo dit 
senyor (Pere 111) vulla esser obedient al dit Papa Clement e refusar en 
aquell cas laltres (1657-130). PerO ben reflexionat, després li apareix 
el dubte en l'exit del experiment, y axí ho manifesta en altra lletra a 
Johan Janer, domestich seu, al qual li havía comunicada l'ofrena del 
ermita : <<...Del fet del hermitá qui es encara ací, vos notificam que el1 
está en son proposit peró es hi aquest dubte, que si aquell ques metrie 
el foch se cremave serie gran aderreriament del fet del Papa Clement, 
mas axí meteix gran avanyament sin escapave)) (1658-5 g.). Y acaba 
fentho consultar ab lo cardenal d7Aragó : la prova no's devía portar a 
terme, perque no se'n parla més. 
Reb una profecía dYAvinyó, y fa preguntar a En Dalmau ces 
Planes ((si les coses contengudes en la dita profecia en qual toquen temps 
passat son estades y en quant toquen temps esdevenidor segons art 
d'astrologia poden o deuen esser)) (1746-12). 
S'indigna ab les profecíes del seu parent, lo frare menoret, 1'Infant 
En Pere d7Aragó, creyent d'una d'elles que són somnis (1659-71)' ).' 
s'enfada ab les del Eximenic. 
Al Infant Pere li diu : ((volem sapiats que nos, mercé de deu, som 
axí leyal envers deu e envers lo mon e vertader crestiá e catolich com 
altre qualsevol puxa esser e que creem axí com debem enyó que1 sant 
collegi antich diu e ordena dela catolica fe. E no podem per res dar 
creenya a pr.ophetes que vuy sien ne a sompnis que facen ne a visions 
que hagen...)) (1656-13), y acaba trencant les relacions referents aquest 
assumpte. 
A fra Francesch Eximeniy li escriu una lletra que li fa presentar 
per mossen Pere Dartks, al qual lo Rey, ab aquest motiu, endressa la 
següent lletra acompanyatoria: , 
((Lo Rey. 
Mossen Pere : Entés havem que maestre francesch ximeniq, qui 
a vegades sentremet de lart de astronomia, pronostica e diu que ans que 
no passará lany de Mcccc. no haurá algun Rey de cristians el mon sinó 
tansolament Rey de franca e que tots los Realmes de cristians, saul aquell, 
seran, comunes; de la qual cosa som fort maravellats que el1 vati- 
cin aytals coses car nos pertanyen de semblant hom tan scient e reli- 
giós com el1 es e sino per tal com lo amam el havem en nostra afecció 
nos hi proveiriem en altra manera. Per queus manam que, per virtut 
de 'a creenqa queus comanam ab altre letra nostra la qual drecam al 
dit maestre francesch e tramatem a vos que la li presentets, li digats 
que daciavant se abstenga de aytals paraules sino vol provocar nostra 
ira sobre si car vérament noy dariem paciencia. Esi peraventura el1 
se- referma que axí ho trob per la ditá art astronomia, plaurans e axí 
li ho deits de part nostra, que venga a nos salvament e segura, per $0 
que sapiam ons demostre les conclusions del judici quen fa segons la dita 
art, jassia que sobre totes coses sia la Divina1 providencia en la qual 
deu cascun princep catolich segurament esperar. Dada en Leyda, sots 
nostre segell secret, a xvij. de noembre delany M. ccclxxxxj. - Rex 
'Johannes. 
fuit missa Pedro Dartés)) (1962.3). 
Mestre Francesch li contesta, y '1 Rey replica blanament y dólca: 
((Lo Rey. 
Mestre francesch : una letra havem reebuda responsiva a una queus 
naviem tramesa e enteses les coses en la vostra letra contengudes Res- 
ponem vos que jamés no fou intenció nostra ne donam creenca que vos 
semblants coses haguessets dites ni divulgades, car nou havets acos- 
tumat ne ho requer vostre orde Mas aprés quens fou dit, pertal com 
vos amam eus aportam bon voler axí com aquell que tenim per special 
servidor nostre, vos en escrivim. E havem haud gran pler dela bona 
escusació que havets feta axí com nos pensavem que fariets perque noy 
cal venir, ans romanits a tota vostra voluntat car nos vos havem per 
escusat de acó quen conteu en la dita vostra letra que1 cardenal dalba- 
na e frare Johan de Rochafort havien scrit a nostre pare aquí deus 
perdó com se devia seguir en aquest centenar quela monarchia se se- 
parave de la casa de Aragó vos responem que be ha un any en larchiu 
nos trobam acó. Emperó noy havem dada nij. donam fe ans tota ve- 
gada lo havem comanat e ho coman en les mans de deus e que el quen 
ordon asa volentat. E acó mateix nos dix maestre Crexques que era 
strolech de casa nostra es entenia molt en judiciis e altres estrolechs 
sabensts nostra nativitat. E tota vegada ho havem remés e ho reme- 
tem al voler de deu, tota vegada que vos vullasets venir anos de 
present o per avant anos plau e lo havem per agradable. Dada en Vi- 
llafrancha de penedés, sots nostre segell secret, a xij. dies' de Dehem- 
bre del any de nostra senyor mcccxcj. - Rex Johannes. 
Dirigitur Magist~o Francisco)) (1963-17). 
Té conexement que una dbna aragonesa, viuda d'un tal Molina, 
ha tingudes visions, y vol ((vede7 la mulle7'e'haber faula con ella personal- 
ment, por razón de las ditas visiones>> (1961-70 g.). 
En una visita que feren als Reys en embaxada, 17ermitA fra Pere 
Selva y '1 sots prior de Montserrat, per a tractar moltes y diverses coses 
tocants lo Monestir, aquests los mostraren una lletra que fra Pere rebé 
del prior, innovantli qu'un prevere fort devot, apellat Pere illarig, <<lo 
qual es poblat a Sent Pere pescador)), havía escrit un llibre de les re- 
velacions tingudes referents a 17expedició reyal a Cerdenya. N'hi havía 
prou ab aquest ardit per a que'l Rey Johan decontinent demanés per 
lletra al prior la tramesa del prevere, y, si no podía ser, la del llibre. 
Y per si '1 capelli hagués ja fet via dret a la seva terra, té la precaució 
de demanarho també al bisbe de Gerona (1964-45 y 46) 
Sempre, en fit de visions, revelacigns y profecíes, se li observa un 
estira y afluxa, un voler y doldre, demostratius del mancament de 
ferma convicció, acabant, la major part de les vegades, per decantarse 
del costat de la credulitat. 
Els astrblechs són elsseus grans auxiiiars y coadjutors, y fa inter- 
rogar els astres sobre qualque acontexement important, com la cele- 
bració del seu matrimoni y '1 naxement d'un fill. Espera l'arribada 
de Violant de Bar, sa terca esposa, y prega a Juce, juheu dY0sca y de 
la casa reyal, que vagi a la Cort ab l'astrelabi y '1s seus quadrants, 
el de Percet y '1 corsari y '1s llibres d'astrología y tot quant calgui 
a son art (1658-11). 
Y té astrblechs de cambra, ,car diu a En Bernat Coscolla, argen- 
ter de Valencia : ((facats a nos una obra en e per la manera que1 
feel Estelabre nostre Maestre Johan dalzem, en format sus aquella de 
nostra entenció,' vos deu recomptar)) (1740-1 g.). 
Plana una epidemia damunt Pe~pinyh y en los pobles circumve- 
hins, y, com de costum, vol saber el Primogenit (en qu j i ca s  o de ba- 
xament o de pujament hi son car diverses relacions ne havem de dia 
en dia. E aximateix com hi va en lo ple e en lo minvant dela luna e 
quants ni moren per aquest mal e sin hi guarexen e semblantment de 
totes les circunstancies daquesta pestilencia axicom hi occorreran e ses- 
dbvindran ... )) Aquesta Iletra l'adressa al seu íntim mossen Ramon de 
Perellós (1669-45 g.). 
Sofrint d'un greu accident de febre, al ensemps que solicita mestre 
Colteller, també vol el físich juheu Jucef Avenarduc, qui deu portar ab 
sí I'astrelabi y '1s llibres d'astrología per recomanació expressa del egregi 
malalt. Y quan, també per necessitat de la sua persona, demana a 
mestre Tresbens que vagi a Valencia, li ordena (que vinent de conti- 
nent a nos aportets ab vos tots los libres vostres a avos necessaris axí 
en A s t r o l ~ ~ i a c o m  en fisica e que per res no triguets sins desijats servi- 
ne complaure)); per a aportar aquests llibres mana que li lloguin una 
adzembla (1739-4.). 
L'estiu del any de la Nativirat de Nostre Senyor 1387, els correus 
y missatgers y I'escarcella diplomhtica divulgaren per la Cort arago- 
nesa la presencia, en la ciutat dels papes, d'un notabilíssim astrblech 
estranger. En converses y tertulies de tinell se recontaven els seus pro- 
digis y no s'escatimaven els elogis a la seva ciencia; y '1 Rey, llavors 
convalescent de la greu malaltía, esperonat 'per les lloances que'n sentía 
fer, volgué saberho del cert, y demanh noticies a un seu prelat qui 'S tro- 
bava en la Cort pontificia. 
6Lo Rey. 
Bisbe : Segons quens es- estat dit vos havets noticia de un mestre 
astrolech alamany apellat Reymaroem qui está a Avinyó prop lo Carme. 
E per tal car li donen alguns gran laor de sa suficiencia en la art de As- 
trologia volriem ile haver vostra informació. Perqueus pregam quens 
-en escriscats clarament $0 quen sabets, de guisa que mils puxam saber, 
son fonament quiny es e la practica semblantn~ent aytant com vos ne 
sapiats car placer nos el1 farets. Dada en Barchinona, sots nostre segell 
secret, a xxv. dies dagost del any Mccc1xxxvij.u (1751-107). 
No hi ha adressa, pero devía tractarse del bisbe d'Elna, com 
se despren de la següent lletra que tramet a mestre Francesch Conill, 
per no trobarse a Avinyó I'esmeniat prelat: 
((...Pero en vostra partenca e venguda no tardets per alguns altres 
afers. Mas amenats ab vos aqueix maestre, Astrolech, car jassia que1 
bisbe deuna no sja ací e per conseguent no haiam poguda haver sa infor- 
mació emperó nos per altres persones dignes de fe havem sabut que la 
- 
suficiencia del dit maestre es inolta. E percó li escrivim nos ab altra 
letra que venga ab vos, car nos li farem tal remuneració del servey 
quens fará e de sos treballs que sen deurá tenir raonablement per 
pagat ... (1751-107). 
Un mes després, excusant la visita de mestre Conill per malaltía, 
afegeix : ((havem plaser quan havets trames a Reymar astrolech la letra 
que nos li enviavem ... r) (126 g.). 
L'alemany accedí al prech de'i Rey novell, acceptant ésser domes- 
tich de la seva casa, car veyem que Johan 1 recomana al seu germ.3. y 
a En Guillem Ramon de Montcada y a Pero Maqa de Licana, ctmarstre 
Raymar Ohem estrolech de casa riostra)) (1964-154). 
També hi devía haver un bon mestre d'astrelabi a; Blontpeller, 
perque demana a En Pere Bugarra, mercader catal.3. en aquella ciutat 
provengal, ((tots los novells que haiats e tot $0 que aqueix estelabre diu 
que sia de recomptar)) (1657-110). 
A En Francesch Sagarriga y En Janer Gilabert, oficials seus a 
Mallorques : ((Be creem quels dos estrelaus de queus havem diverses 
. 
vegadés escrit sien al jorn de vuy acabats o almenys la j. Perque 
volem eus pregam que si ab dosos ho son los nos trametats ensemps ab 
lalfagani e ab lur lectura per lo primer home aqui diar los pugats)) (1663-60). 
Axí mateix tramet En Janer a ((an Bernat dez pla maestre de ale- 
roges que prestament acab lastrolau e lorari .quens fa e mantinent que 
acabat sia vos scrivits nos en, car nos li farem pagar $0 que cos- 
tará. E si uoy ha comencat encara, fets li comencar e acabar ho 
totes altres obres lexades)) (1671-39). Per lo preu d'aquell ne paga 
50 florins (1667-124 g.). 
L'afició que tenía a 1'Astrología féu que n'aprengués, car ell, en 
una carta al seu pare, li fa saber que li tramet mestre Bartomeu Tresbens, 
qui li ha dites cialgunes paraules tocants vos e mi e tots los Regues 
vostres de les quals el1 havia parlat ab vos en Barcelona e aquelles trobá 
per sciencia destrologia e com jo no me entena segons que vos senyor 
sabets en aquella e vos les sabes..> (1742-71). Y passen anys, y ja 
pot advertir al mestre cirurgia dlAvinyó, En Jacme Jacer, al dema- 
narli desde Sant Feliu de Llobregat un astrelabi : ucom nos nos ente- 
nam en aquell)) (1746-"o), y també ho adverteix a mossen Ramon 
Alamany, parlantli dels fetillers de Saragossa. 
D'aytals aparells n'hi havien de bons y de dolenrs, com eus ho 
indica al palesar que'l del dit mestre d'Avinyó uno1 havem mester, car 
nos ne havem hauts ací prou de bons e bells e '  ben fins e de ver- 
taders)) (1660-66). 
Eren objectes de luxe, y a Mallorques n'obraven d'argent daurat 
y esmaltat (1665-129 g.). Johan 1 regala al Comte de Foix ({un strelau, 
un mapamundi e unes .ores darena e un almanach de tres anys. E ab 
asó (li diu) porets saber cascun dia e cascuna nit quina ora será posat 
que sia clar o scur e lo sol e la luna e les planetes cascun dia 
en quin signe son)). (1961-8 g.). 
L'astrelabi es un dels utensilis habituals del seu menatge, com el 
tauler d'escachs y '1s instruments dels ministrers. Y no obstant, com 
havem dit, dejuna y freqüenta '1s sagraments y porta presentalles y 
ofrenes als santuaris que són objecte de la seva devoció predilecte, y 
d.emana a mossen Dezplii ((traslat de la oració de que en la dita letra 
fets menció)) (1743-187 g.), y coneix les virtuts y propietats de les imat- 
ges que li regalen, y nombra tribunals de teblechs y metges per a triar 
els llibres hebraychs proEedents de I'aljama de Valencia, (tels que sien 
tals que segons nostra ley cristiana se pusquen sostenir a una part 
metats e tots los altres qui sien contraris ala dita ley a altra part)) 
(1964-15). Y procura que María Saco, monja o beguina o devota, qui 
devía tenir fama de santa a Barcelona, pregui fervorosament a Déu per 
la sanitat de l'esposada Johana de Valois, greument malalta en la ciutat 
de Reziers (1735-49). 
* * *  
En les trasmutacions metaliques hi creya a mitges, y recelava 
d'alguns alquimiayres embaucadors, y per lo matex advertía descon- 
fiat quan li recomanaren el bisbe de Ciudad Rodrigo : ((pero guardats 
que no siats decebut axí com son estats molts per les diverses e sobtils 
maneres que tenen en semblants coses)) (1958-188). 
Malgrat els recels, lo cor se n'hi anava: 
<<LO Primogenit. 
Veccomte : mosien Guerau de queralt nos ha tramés un trocet 
dargent e diu que el1 sap com se fa perque sia bo e fi. Pero no': 
lo farem ací provar Perque volem que vos aquí li demanets com se fa 
e queu sapiats tot e quant saber ne puxats. E tenits hi en saberhc 
totes aquelles millors maneres que porets. Dada en Gerona, sots 
nostre segeil secret, a xviij. de mar? del any mil ccclxxx. Cinch. - Pri- 
mogénit. 
Al noble e amat Conseller e Camarlench 
nostre lo veccomte de Roda)) (1749-79 g.). 
Ab l'excusa qu'és el1 qui pertany per regalía castigar a dos alqui- 
miayres qui tenen dos esperits familiars en dues ampolles, y ademés 
llibres d'alquimia, quals alqujmiayres havía presos En Arta1 d'Alagón 
en son lloch de Sástago, els hi reclama, ordenant que'ls entregui al batlle 
general del Regne d'Aragó, qu'exercía jurisdicció delegada con1 oficial 
reyal, y aquect s'encarregari de trametrels a Valencia (1964-11 g.). Lo 
que volía '1 Rey era veurels y parlarlos, car l'interessava més l'ofici que'l 
delicte, y disfreqava la cobejanca ab l'excusa del manteniment del pres- 
tigi de l'autoritat reyal. 
Com també enterat qu'a PerpinyA hi ha un clergue qui té llibres 
de nigromancia, ordena al governador de Rosselló y Cerdanya que, 
((com pus secretament porets anets a casa del dit cappellá e prenets 
los dits libres e totes altres escriptures fahents o tocants la dita mate- 
ria e ab lo dit cappellá ensemps trametets nos ho per feel guarda per 
tal que nos puxam haver informació e saber les coses .dessús diteso 
("59-59 g.1. 
A uns fetillers de Saragossa no vol que'ls absolguin ni '1s condem- 
nin qu'ell no ho diga, y mana que no sien cremats els ?libres, figures, 
.caractes y tot quant los servía per a fer llurs fetilleríes, ans al contrari, 
que totes exes coser sien conservades y guardades (1873-72). Y ab 
la matexa ploma y ab la matexa data qu'axb ordenava al merí de Sara- 
, 
gossa, escrivía a mossen Ramon Aiamany de Cervelló la lletra que 
transcrivim íntegra, atenent son interes: 
<(Lo Rey Daragó. 
Mossén Ramon Alamany : Secretament. vos fem saber que dalguns 
dies a encá son estats trobats e preces a Caragoca alguns mals homens, 
segons ques diu, usants de fetilleries, áivinacions invocacions de spe- 
rits e diverses libres de aquestes arts. Item : algunes caxes plenes de 
libres axí  de astrologia com de les dites arts e ampolletes e capcetes ab 
enguents e pels, motles de fust e daram de diverses figures, caractes e 
figures de cera fetes en l o s  dits motles e entre les altres coses hi 
ha j. cap dargent dels pits amunt ab corona Reyal. E per tal com en 
los dies passats nos havem hauda gran dolor de cap dela qual peró 
mercé de deu som guarits ens sentim be, han hauda sospita alguns de 
nostres oficials qui lla son, que aquella dolor no pervengués daytals 
males obres e per justicia nos hi manam procehir de guisa quels culpa- 
bles sien punits segons ques pertany. Mas ens que sia nos, quins en- 
tenem queacom en astrología, volgem que per aquella art lo prior del 
qual nos havets escrit que tant si entén, nos fes j. anell o ij., per los 
quals, precedent la gracia divinal, fossem segurs de totes metzines e 
fetilleries e altres males obres damunt dites car nos som certs que per 
art dastrologia aytals anells se poden fer. Perqueus manam que, no 
faent menció deles circunstancies dessusdites sinó en aquella pus cu- 
berta manera que porets; li digats que nos desijam fort haver dels dits 
ariells e quen faca per anos e per a nostra molt cara Companyona 
la Reyna. E fets quels haiam com abans puxats car gran plaser ne 
haurem. Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a xix. dies de Juny 
del any M. ccclxxxx. - Rex Johannes. 
Dirigitur Raymundo Alamany de cervilione)) (1873-72). 
I'a convicció que tenien en I'eficacia y veritat de les fecilles no 
dóna lloch a dubte, tota ne parlen ab la matexa seguretat de que's 
parla d7una cosa certa y evident; la lletra del Cerimoniós al governador 
de Valencia y la curiosa del Rey castella Ferran dYAntequera contra 
Margarida de Montferrat, mare del Comte Jaume d'urgell, que copiem 
en I'Aphndix XX, ne són altres proves palesadores. 
Tot just pres possessori de la Corona aragonesa, Johan 1 caygué 
malalt de greu malaltía ignota. La desconexenca d'aquesta pels metges, 
sugerí a la Reyna l'idea del malefici. Semblant sugestió en Violant de 
Bar no ha de sorpendre, car ella respirava a pleret l'ambient supersticiós 
de I'epoca, compost de ciencies secretes, nigromancia, conjurs y exorcic- 
mes, y desde sa infantesa ja hi venía predisposada per la Crbnica verbal 
de la Casa de Franca; més d'una vegada hauría sentitrrecontar en 
son payral los processos dels Templers y d7En Robert d'Artois, y los 
dels infortunats lo bisbe Guichard de Troyes N'Enguerrand de Ma- 
rigny. Lo cert es qu'ordena als seus oficials la presó de la viuda de 
Pere 111, Na Sibilia de Fortih, En Saragoci de Mallorques y En Pon- 
tons, cavalleric d'aquella, inculpats d'haver maleficiat lo senyor Rey per 
construccions y sortilegis (2056-97 g. y 98). 
A un tal ((Monet Ros qui allegá quel diable li ha fet dir co que ha 
retret a frare Francescho, el Primogenit ordena al noble Antoni de 
Puigalt que I'clestrengats moderadament de guisa quen puxats haver 
la veritat de sa boca. E fets ho com pus secretament porets, preseuts 
tan solament lo batle del loch on ho farets e son assessor. E si 
per aventura no ho vol dir per los dits turments moderats axí com dit 
es, volem quel remetats ab lo procés que fet ne haurets al portant 
nostres veus en los Comdats de Rosselló e de Cerdanya quil tiilga 
pres ... >> (1671-57 6.). 
No havien passats tres mesos d'aquesta disposició que fa a mans 
del veguer de Barcelona y del Valles la següent lietra: 
ULO primogenit. 
Veguer : Algunes coses havem oides novellament per relació de 
molts, deles quals som maravellats com importen en si mes vanitat de 
faules que alguna certitud de veritat. E acó deim dalgunes esclaves 
tartres que vos tenits preses per diverses encantaments, maleficies e 
arts e costumes contraries a natura de que son inculpades, deles quals 
coses, com vuliam saber $0 quin sia ver, Manam vos espressament e 
de certa sciencia que encontinent nos trametats trasllat clos e segellat 
del procés daquen fet devant vos e de lnrs deposicions, si rebudes les 
havets, sinó que les reebats encontinent mijancant una persona o dues 
qui entenen be lur lenguatge. E en Iendemig no proceiscats a donar 
les mort fins que nos, vista la informació damuntdita, vos en haiam 
rescrita nostra entenció. Data en Vich, sots nostre segell secret, a xij. 
de octubre del any Mil. ccc. lxxxv. - Primogenituso (1671-66). 
A dos moros de la Val1 d'Almonacid, un d'ells astrdlech y metge, 
professions qu'en 17Edat mitja 'S troben moltes vegades bessonades, 
els exposa les condicions a que s'han de sotmetre per a cercar qualse- 
vulla cttresor encantat o antigament amagat)) que's trobi en la terra 
o senyoría del senyor Rey En Pere (1740-52). El qual, nou anys 
passats, concedía '1 mateix privilegi a N'Arnau Ballester per a cavar  
e cercar o fer cavar e cercar en tots los dits lochs e partides tots 
tresors daur e dargent e altres qualsevol, axí monedats com a monedar, 
vulles sien encantats o desencantats suposats ligats o amagats e totes 
perles e altres qualsevol peres precioses>> (942-174 g.). 
No m'ha estat possible esbrinar si era mestre Johan Dalzem 
devía prepararli algun remey o metzina o amulet o antídot, quan li diu 
que ja sab té  (tcompliment de la erba pera la obra que per nos fets)) 
0739-26 g.). 
Terreny abonat per a qu'hi germini tota lley de preocupacions, 
no sent cap predilecció y a totes dóna compliment y tributa pleitesía: 
als seus sogres, los Duchs de Bar, els envía; desde Vich, sengles Iletres, 
dihentloshi que ha ((entés que en Mamanya ha vengut dies ha un hom 
quis apella Maestre Bernart (es lo mateix Bernard de qui parla Pere 111 
en la seva lletra al Rey de Navarra.que ja havkm transcrif), qui té fort 
50 
gran stat e fa moltes e grans maravelles e fa sa aturada en la Ciutat de 
Trebes o de Mayenca pregantvos car pare (o mare) quens en scrivats 
lo fet de la veritat largament si es ver o no e que es del1 ne de 
sos afers con en moltes e diverses maneres se compteo (1750-89 g.). No 
deslinya pas; es fill de pare. Sabedor Johan que la sLia filla, 1'Infan- 
ta Johana, dormía ab dames del seu servey s'apressa a escriure al ma- 
jordom : ((Havem entés que algunee daquexes dones antigues jahen ab 
la dita Infanta en un lit la qual cosa no volem com be sabets vos que 
la conversació tan presta deles persones velles no es sana ni profitosa 
als jovens. E en cas que alguna persona dorma ab ella volem quey 
dorma Marquesa de Santa pau e no altra alcuna...>> (1663-43) Y per a 
que res hi falti, recomana a En Pere Dartés de Valencia que s'enteri 
ab la llevadora reyal Na Bohanada, ((quis deu entendre en aytals coses, 
que seria bo a emprenyar, pus no fos cosa forts, nos ho fariem metre 
en esprou fort volenters)) (1659-138). 
En aquel1 temps que'l paludisme era senyor y mestre, els anells 
bons a terqana s'usaven ab gran fe y eren recercats y solicitats de llurs 
possehidnrs ab insistencia; Johan 1 tamb6 'n tenía, axb no cal dirho. 
Mitjancant la Duquessa Matha d9Armanyath qui era a Barcelona, el 
dex; a la seva germana, la Comtessa d'Ampuries, y als pochs dies li 
reclama desde Valencia, puix té ferma confianca que'l malalt es ja ben 
gyaiit y hi ha molta gent que demana I'anell, y seguidament li torna 
a demanar que ii tiameti cper via segura al pus tost que porets)) (1740-22). 
Passats . quatre anys, y trobantse '1 Primogenit a Gerona, tramet altra 
vegada a la Comtessa d'Ampnries, ab les degudes instruccions, ((lanell 
nostre que demanats per rahó de la terqana que don Johan fill vostra 
ha, lo qual es mester que sie ben guardat e que1 nos remetats per alcun 
honi de recapte tantost queus hage servit; lo dit anell deu esser mes en 
la j. dit de la ma dreta del pacient dient j. pater noster e una ave maria 
j. poch enans que la febra li venga e axó entemps de tres accessions si 
tant dura e puys non han gens)) (1744-8 g.). 
Passen dues anyades y l'anell torna a fer la visita a Ampuries, 
llavors desde Perpinya, car Don Johan (d'Ampuries), de be11 nou, patía 
de tercana; pero la Comtessa se'l reté, y al cap d'un any es reclamat 
pel seu germi l'anell que (ten lany prop passat estants nos en Perpenyá 
nos a emprás queus prestassem a obs dun vostre fill car nebot nostre)) 
, (1659-21 P.) 
Després devía possehirne algun altre, perque aquell, per a l'kxit 
terapkutich, necessitava, com indica '1 mateix Príncep a la sua germa- 
na, l'adjutori de l'oració; mentres qu'a En Pere Dartés li fa avinent 
qu'ha tingut ((gran plaer dela virtut della pedra que ha guarit dela tre- 
cana en Galceran de Centellas. E volem que sapiats que la nostra 
pedra guareix de tercana, quartana e febre e acó es provat sensdir  la 
clració ne res)) (1744-41). 
Era també per a guarir el paludisme l'anell que li feya '1 juheu Ave- 
narduch? (1251-85). 
La litoterapia no sols havía precedida la quinina com antifebrí- 
fuga, sinó que contribuía al misteri sublim de la fecundació, com ho 
demostra la pedra que la Comtessa d'Urgell regala a la Duquessa de 
Gerona y contribuía a la teiapeutica oftalmolbgica, com el safir que 
cura la conjuntivitis de Matha d7Armanyach (1811-63). 
En Pere Ca Costa tramet al Rey tres anells de coral qu'ell mateix 
devía obrar, car Johan 1, al acusar rebut, li diu que no cal que'n faci 
rnés, perque ab los tres ne té prou (1956-185). El coral s'aplicava al 
tractament de I'hidrofobia y la migranya, y Arnald de Vilanova asse- 
gura que, pulverisat y begut ab llet, preservava '1s nadós de l'epilepsia. 
Acaba '1 Rey la lletra esmentada manant a En Ca Costa ((quens enviets 
una pedra de gall o de capó. E enviat lans de continenta. 
Ademés, he trobades Iletres, una, fent referenca a la pedra dels 
lleons que regala a sa muller (1662-1), y altres, a les pedres que's fan 
'en les vexigues dels ~ o r c h s  senglars y que les hi proporcionava '1 seu 
cosí, el bisbe de Valencia : ((Nos havem gran necessitat haver deles pedres 
ques fan en les vexigues dels porcs seglars, perque cosí car vos 
pregam que, per persona certa, nos en trametats una o dues al pus tost 
que poretso (1743-118 g.). Aquesta lletra porta l a  data de 7 de setem~ 
bre del any 1376, y '1 12 d'octubre del mateix any li escriu de be11 nou: 
cCar cosí : estants nos la darrera vegada en la Ciutat de Valencia nos 
donás vos una pedra daquelles ques fan en les vexigues dels porchs 
seglars. E cor no la puxam trobar e hajam necessitat de haverne. 
Pertant cosí car vos pregam quens trametats una de les dites pedres 
per lo feel uxer noatre darmes en Jacme Castellá~ (128). Ab tota segure- 
tat qu'aquestes concrecions formaven part de la profilaxis o terapeuti- 
ca migevals en lo capítol de les litiasis vexicals y úriques. 
Y a propbsit de litiasis : al seu cunyat, lo Rey de Castella, qui 
pateix de @mal de las yjadeso, li escriu contestant a una seva peticih: 
@vos embiamos luego el dito fisigo (qui no es altre qu'En Guillem ThomAs 
curandero de Martorell) emsemble con el fiel secretario nuestro Pedro de 
beviure, el qual por otros aferes muy necesarios a vos trametemos e por e1 
dito nuestro secretario vos embiamos duas de las ditas sortillas e el1 vos in- 
formard en qual manera les havedes atrayen) (1663-49 g.). 
Ja fos per odis personals, ja fos com expedient polítich o diplomii- 
tich, econbmich o passional, l'intent d'occiure per tbxich a les persones 
reyals sovintejava en los temps migevals. El nostre Muntaner ens 
diu, en lo capítol 238 de sa Crónica : <(. ..e encaram despuylle unes ves- 
tidures que portava e doneles al coch que1 duch li havia lliurat e parle 
apart ab el1 ques guardás que no sofferís que res qui dan li pogués fer, 
li fos mes en la vianda; que si bona guarda ne feya, de mi e daltres 
nauria molt be : si que1 posá les mans els Evangelis e jurá en mon poder 
que, abans se dexaria tolre la testa quell sofferís que mal li vingues 
nengú, per menjar que li aparellás ... >> 
Y Pere $11 escriu al Infant de Castella, q... otrossi nos feytes saber 
en la dita vuestra letra, como el dito Rey de Navarra havia feyto sus trac- 
tamientos de dar rus punzones al Rey de francia e al Rey vuestro padre 
e como fué cometido por su parte de dar algo a j. cozinero de la In- 
fanta vuestra muger e filln nuestra (se refereix a I'Infanta Elionor) para 
que diesse pozones a vos e ala infanta assi mismo nos feytes saber que...)) 
a...alo que nos feytes saber de las pozones, vos respondemos que nox pera 
muyto p o ~  el periglo que send podra seguir al Rey de Castilla e a vos e ala 
Infanta nuestra filla, Q lo de los mandaderos que demandades...>> (1261-150). 
Y no sols eren les persones reyals les menacades de morir per 
tdxich, que també hi estava exposada la gent del poble si algú '1s volía 
mal, o per venjanca o per passió o ad stipendium, y ara es un moro de 
Manices incuipat de metzines que'l Rey mana al governador de Va- 
lencia, <<estrenyetlo de guisa quen tregats la veritat)) (119 g.); ara una 
fembra parricida y homicida que fou cremada y qual complis, alegant 
ésser tonsurat, ocasiona la condemna en Cort de Roma del justicia cri- 
minal de Valencia : la lletra es massa interessant per dexar de trans- 
criurela: 
$Lo Rey Daragó. 
Fem vos saber que, segons que1 amat conseller nostre, en Johani 
scrivá nos ha recomtat de paraula, El1 estant justicia criminal de la 
ciutat de Valencia, fou denunciada una fembra que havia dades pocions 
a son pare les quals reebudes morí. E encara quen doná a son marit 
lo qual ne vench en punt de mort e fora mort sinó quells gitá, les 
qnals coses crims e maleficis havia feyts de consell e tractament den 
Arnau bonet, deut seu, per $0 que morts lo pare el marit, ells amdós 
fossen marit e muller e que ells succehissen en los bens daquells; les 
quals coses denunciades fou reebuda confessió e testimonis, per la de- 
posició dels quals fou provat con havien comprat e feyt comprar lo 
rialgar e con fo molt. E puys, la fembra sens turment, otorgá gran res 
del feyt e con muntá un poch dix tot clarament con del dít rialgar 
havia mes en les pomes que son pare, qui no era sans, menjava; hoc 
encara en laxerop que bevia e en los cristiris que reebia, axí que lo pare 
- 
ne morí. Confessá encara con na havia dat en Matheu marit seu ab 
salsa vert que menjava axí quen vench a punt de mort. E totes les 
dites coses dix que havia fetes de consell del dit Arnau bonet, deut seu, 
e ató dix en presencia del dit justicia per les quals coses la dita fembra 
fou cremada. E con volgués enantar contra lo dit Arnau bonet, allegá 
corona dient que la portava E vist per lo jusricie assesor jurats e 
promens de Valencia lo cap daquell e dixeren aquel1 no portar corona, 
ni haver senyal daquella, perque lo faeren pujar al turment e con fo sus 
en lo turment allega titol de corona dient quel havia a casa sua e fohi 
tramés e no lo hi trobaren E tornats de casa sua dix quel dit títol 
ere en casa d'una fembra e fohi tramés e no lo hi trobaren E per tal 
con aquest crim era tan leig tot lo mon de poble se ajustave a la cort. 
E lo justiciz maná al carceller que si deu hi venia que no li obrís 
la porta. E lofficial vench ala porta dela cort per demanar lo dit 
Arnau E los saigs e Carceller noli volgueren obrir per que protestá en 
la porta e tornassen e feu tocar lasquella vedada. E per tal con era 
ora baxa la justicia prorogá los turments del dit Arnau Bonet tro lan- 
demá. E landemá loficial ab letra requés lo justicia quel dit Arnau 
Bonet 1i fos ramés fientlise del titol dela corona del dit Ar. bonet. El 
dit justicia remés lo en continent al dit oficial e aprés pochs dies 
lo oficial sobre dit fermá aquel1 Arnau bonet a carcer perpetua1 e aquí 
viu quax mort. Ara lo dit Johan es romás vedat percó con no sobres- 
sagué en turmentar lo dessús dit Arnau pusque allegave corona e percó 
con los carceller e saygs no jaquiren entrar loficial devant lo justicia 
con lo venia requerir quel dit A. Bonet li fos remés. Perqueus deim 
eus manam espressament que vos obtingats benifet de absolució al dit 
Johan escrivá deles coses damunt largament esplicades. E que as6 
per res no haia falla con no la haia puguda obtenir en Valencia. Data 
en perpenyá a xxv. de hoytubri En lany dela nativitat de nostre 
senyor m. ccc. lj. sots nostre segell, secret. - Rex Petrus. 
Jo Francesch an Bernat de cabrera e als altres missatgers en Cort 
de Roma tramesess (1138-77 g.). 
' El rigorisme en 17exemplaritat a voltes era atenuat tenint en con- 
sideració la familia del criminal: 
((El Rey. 
A humil  suplicacion por part dalgunos parientes e amigos de Sanxa 
perel, fzlla de pero martineg de cama curta, dela ciudat de Caragofa, in- 
culpada que segunt se dize ha pocionado o dados metzinas a Mart in  de 
Ayarbe quondam, fustero dela dita ciudat, esposo suyo, por las quales met- 
zinas el dito Mart in  se dize seyer muerto, queremos e a vos mandamos es- 
pressarnent e de cierta sciencia que, e n  caso do vos trobedes legittimament 
e clara que el dito feyto esté en  verdat e que segnnt fuero la dita sanxa me- 
rezca muert, dedes e fagades dar a nquela muert secreta, por que no sen de 
seguesca a los ditos parientes e awiigos difamacion vergonra ne es escan- 
del. E esto no muledes, como nos, en  favor delos ditos parientes e amigos 
que ja por la dita inculpacion del dito feyto sostienen vergonra e dolor, ha- 
yamos provehido e queramos que assi se faga. Dada en el lugar de Casp 
dins nuestro seklo secreto a v.  dias de Deziembre del anyo m.  ccc. 1xxj.- 
Rex Petrus. 
.. fuit mirsa Calmedine Cesarauguste)) ( 1  232-169 g.). 
Entremig les diverses magies qu'en lo segle x ~ v  conservaren dig- 
nament l'integritat dé llur prestigi : iniciacions, antídots y medicaments 
fantistichs, somnis trascendentals, adivinacions, pressentiments y en- 
cantaríes, sobressurtía ab impertinent ardidesa, gallejant ensuperbit 
y rumbejant com elles historiada armoría d'ancestral llinatge oriental, 
el medicament excels, I'antídot magne, la banya d'unicorn. 
¿No s'havía de sentir orgullosa la banya d'unicorn si ella, per sí 
sola, en concepte de tothom, constituía la millor guardia pretoriana 
de Papes y Reys, Prínceps y Nobles y menestrals? 
Johan 1, conexedor de les seves virtuts, ne parla ab unció devo- 
ta, ab convicció d'iluminat, y la solicita ab perseverancia, prevalentse 
per a obtenirla, del prech, del manament, del soborn, del engany, y 
recercantla allb hont sab que's troba, tot ho remou tot ho al~aprema 
per a pendre'n possessori. Y quan la té en son poder, no se la guarda 
cobdiciosament com l'avar guarda gelós los seus cabals; ell, altruista, 
encar que sia pesantla ab trabuquet per sa poca abundar, la reparteix 
. 
com pa benehit, graciosament y generosa, essent: penyora de gran 
afecció '1 donarla, y objecte de pregon agrahiment el rebrela. 
En la Seu de Lleyda, dintre la capella de N'Ot de ,Montcada, el 
Primoghnit sab que n'havía haguda una, y sens perdre temps ho pre- 
gunta al seu uxer y al bisbe de Lleyda. 
La lletra que desde Gerona dirigeix al prelat es notable, car en ella 
declara '1 Príncep una propietat de la banya d'unicorn no manifestada 
en cap altre document : ((Nos havem entés que banya de unicorn es 
daytal virtut que dona prenys quen tenga ab si nos pot de son prenyat 
afollar. E cor som certs que na una en la capella que1 noble en not de 
Montcada ca cnrera feu en la seu de Leyda, Pertant vos pregam que 
aquellans facats haver Cor nos, si paga o satisfacció hi es necessaria Ian 
~farem volenterosament aytal com vos ordenarers)) (1743-189). Dóna tras- 
llat d'aquesta misiva a En Johan Gener per a que, al presentarla, recabi 
del bisbe ((aytal letra coin a haver la dita banya sia necessaria)) (189). 
De Lleyda li fan avinent que a la Seu no ~ ' h i  troba, ja que I'havía 
possehída '1 Comte d9Urgell, y llavors escri~i al seu cosí reclamantla, 
car l'ha ((gran mester tota o co quen hajats)) (1744-14 g.); y per a més 
seguretat també envía la lletra a En Johan Gener, qui, al ferla a mans 
del Comte, podra, com ab lo prelat, reforcar la petició qu'inclou (14). 
El dYUrgell, sia per recansa o per no concedir importancia al assumpte, 
no's desprenía de lo que Johan 1 considerava preuat joyell, veyentse 
obligat aquest a reiterar la demanda : ((Diverses vegades vos havem 
escrit d e  la banya del unicorn que sabets. E cor la hajam molt neces- 
saria vosen tornam escriure pregantvos -cosí car que íans trametats faen 
liurar aquella an Johan gener)) (34 g.). Sortocament el prech fou exau- 
dit, passant la banya d'unicorn a ésser propietat del Primogenit, qui, 
agrahit a tanta generositat y obediencia, ne féu estotjar un trocet tra- 
metentla al Comte (86). 
Mentres gestionava l'obtenció de l'antiga banya de la capella Iley- 
datana, ab son peculiar eclecticisme, vol que'l familiar predilecte, En 
Johan Gener, junt ab la banya d'unicorn que demana, li porti sengles 
creus similars a una del Rey En Pere, per a tenirles el1 y sa es- 
posa, cascú al capsal del llit, y, ademés, altres dues creus en pergamí, 
per a que «cascú en port en son reliquiari ab si mateix)) (2). 
L'obsessió no'l dexava axí com axí. Estant atrafegat ab la pre- 
paració de I'host per si convenía re~endre la lluyta contra lo Duch 
d'Anjou, té conexenca per En Bernat de Penavera qu'a Genova (77) 
s'enagenava un tros de banya d'unicorn; immediatament li ordena que 
la compri <<en tot cas per lo preu en la dita vostra letra ,contengut e que 
lans aportets quan venrets)) (77 S.). Aquesta lletra I'enviaren a En 
Pere G~iillem Catala, el qual, trobailtse a Avinyó, devía remetrela a Ge- 
nova, mitjancant algun mercader dels qu'hi sovintejaven llurs viatges. 
Considerada com un tresor per les seves virtuts .extraordinaries, 
la banya d'unicorn algunes vegades per part dels seus benaventurats 
possehidors fou objecte, ja sia com última voluntat, y, en vida, com pe- 
nyora d'agrahiment per desiliuranca, sanitat, victoria, paternitat, etc., 
de dexes pietoses a santuaris, erinitatges y altres devotes, en los quals 
devien estimarla molt més qu'ona llantia de Damas o un esmalt de 
I,imoges, y quasi tant com una reliquia santa. 
1.0s monestirs de Pedralbes y de Roncesvalls, qui tenien gran 
predicament en ses respectives nacions, n'eren guardadors de sengles 
banyes d'unicorn, y Johan 1, al saberho, treballa de ferm per a copsar- 
les, sobretot la de Navarra, car l'obtenció de la del monestir de Pedral- 
bes fou més planera per estar íntimament lligat aquel1 cenobi ab la casa 
reyal d'Aragó. 
Per a conquerir la de Roncesvalls, aprofita I'avinentesa de ro- 
mandse accidentalment en terres de Navarra En Rocabertí, al qual 
recomanj procurés associar e1 Rey a les seves gestions, pero sense donarli 
a entendre la propietat de la banya d'unicorn solicitada, ,ni tampoch 
dirli per a qui la volía: 
#Lo Primogenit. 
Vegcomte : Entés hayem que a Roncesvalls qui es Monestir de Na- 
varra, ha una banya dunicorn la propietat dela qual vos sabets be. 
Percous pregam com pus afectuosament podem que vos fasats en totes 
maneres que hajats la dita banya metent hi lo Rey de Navarra si obs 
será, donantli a entendre que vos la havets obs peró no .  entena la sua 
propietat ne per aquí la volets E fets en tota guisa que la hajats e 
la aportets a nos e nos fer vos nem bona part E en cas que vos fossets 
partit de Navarra trametets j. escuder vostre e quen sapia be fer que 
aport ab si. la dita banya, car gran plaer nos ne farets e no romanga 
per res que la dita banya noa portets Dada en Gerona, sots nostre segell 
secret, a xxvij. de Julio1 del any m ccclxxvij. - Primogenitus>> (46) 
Aquesta Iletra, ensemps ab una altra per a lo Comte d'Urgel1, 
curiosíssima, les envi& 'l Primogenit a .Barcelona per a que'¡ protonotari 
les trametés a ses respectives adresses (íd.). 
Les gestions d'En Rocabertí fracassaren; no obstant, I'any 'següent 
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encara '1 Primogenit coljejava l'adquisició de la binya de Roncesvalls. 
Llavors, prescindint de dissimulacions y de disfreces, abandonant el 
misteri, ab lo cor obert de pinta en ample, se dirigeix directament al Rey 
de Navarra per a que l'obtinga mitjanyant l'autoritat reyal: 
((Rey corrnano : por nectssidat de nuestra persona havemos mester 
entre otras cosas una banya de unicornio E haoemos entendido que e n  
Ronras valles ha una. Porque vos rogamos caro cormnno nos quera- 
des enviar con el fiel Cavallerigo nuestro Gilabert de rexach, portador dela 
present, ladita banya como nos el dzto Gilabert enviernos a vos por la dita 
razón E sobre apuesto vos rogamos que criades al dito Gilabert de lo que vos 
dira de nuestra part ... a (146) 
El procediment de la sinceritat no reexí, restant ab lo desig Johan T 
y romanent la banya en lo monestir; llavors arriba a Barcelona una 
missatgería del ~ r i o r  de Roncesvalls per a lo Primogenit. Es molt 
natural qu'aquest aprofités l'oportunitat per a demanar la banya d'uni- 
corn, y també es natural que'ls missatgers li responguesrin qu'aytal 
concessió no era afer seu, sinó del prior y monjos. Aquesta resposta 
motiva una lletra de Johan 1 oferint al prior y monestir una almoyna 
de cinquanta florins a barates de la banya (1655-11 g.). Més endevant, 
el Vescomte de Castellbb, per delegació del Duch de Gerona, devía abo- 
narne l a  quantitat necessaria (613, y després d'ell, En Monet de Bages, 
ofería per la banya lo que demanessin el prior y '1s monjos, y en 
cas que no volgueesin despendressen, lo que no creya'l Primogenit 
perqu'a ells no'ls aprofitava,' que la posin a ma del Rey (1745-121). 
Encara no havía passat un mes que'l Príncep reitera I'encarrech a En 
Monet de Bages (129), car la seva constancia, tractantse de la banya 
d'unicorn, estava a prova de desenganys. 
a Molts anys després, essent ja Rey Johan 1, sapigué qu'En Bernat 
de Penavera, llavors tresorer reyal, qui també era devot de la banya 
meravellosa, ne tenía en son poder. Com de consuetut, la banya fou 
solicitada (1964-153 g.), sense que'l tresorer, qrii moría a Barcelona bo 
y al mateix temps que's feya la demanda, pogués complaure '1 sobiri. 
Aludint a que, per la condicib Ilur, ningú aternptaria contra les llurs vides. 
Pero la mort no atuí la voluntat del egregi solicitant, qui ordena al seu 
vicari de la Ciutat Comtal : ((prengats a ma vostra un ciulet que1 dit 
Bernat tenia del cap de la bana del unicorn e un troc dela dita bana e 
quens ho trametats, car nos satisfarem al hereu del dit bernat per rahó 
. 
de la dita bana e ciulet en tal manera queu será contenw (157). 
A Xipre hi ha una banya o fragments d'ella, y prega al Ves- 
comte de Roda, qu'hi fa un viatge, ((que quant quey siats nos pro- 
curets en totes maneres que la hajam E certificam vos que la dita 
banya es tora dreta e no es res torta)); de passada li encarrega ((que 
- 
si havets hauda alcuna certitut del feyt dela alquimia quens escris- 
catss (1745-128). La descripció de la banya, quan demana la de Ron- 
cesvalls, es la matexa : 4si es dunicorn deu esser tota dreta e no torta 
en res)) (121); pero, en cambi, la de Pedralbes es detallada : ((E si 
es deu esser blanca axí com vori e endororcada assemblanca de cucre 
cordellat e dela gruxa duna asta de clavi opus e louga e aguda al 
cap)) (1744-89). 
# # # 
L'insiste~icia qu'esmerca en demanarne, sols t é  parió ab la prodi- 
galitat qu'informa lo repartiment, car ne regala al seu cunyat, lo Comte 
d'Armanyach, qui l'havía demanada, y li acompanya ab ((trenta croats 
que nos oferim a la vera creu lo divendres sano) (1745-106 g.); a En 
Dalmau de Jardí també n'hi fa present, junt ab un seu corcer de caca, 
per mediació de ira Pere d'Elna (1744-120); y quan l'emissari de I'In- 
fanta de Sicilia, En Sanxo Maca, per especial encarrech d'aquella, so- 
licita igual merce, el Príncep, amatent, li concedeix; pero, com té cura 
especial en fer constar que'ls efectes no depenen de la quantitat, adver- 
teix a la Ceva neboda que (clameytat del troc ha aytal e axí gran virtut 
eom tota la romanent)) (1657-24 g.). Al Comte de Cardona, qui 
també 'n demana, li posa per condició que la compartexi ab sa esposa, 
fentli la matexa advertencia, ((car per pocha peca que sia ha aytanta 
virtut com una gran)) (32). 
Gracies a les gestions d'En Bernat Capera prop del Solda de Ba- 
bilonia, el Rey flArmenia y -sos fills foren deslliurats de la captivitat 
qpe sofrien en Jerusalem. Y quan aquel1 Rey, per negocis diploma- 
tichs o per acte de cortesía, se dirigía a la Cort de Castella, féu 
anar expressanient a Cherta En Francesch hlir, per a demanar a Johan, 
en nom del Rey, part o partida de la meravellosa banya : el Primoge- 
nit, qui no debades es conegut per la posteritat ab lo sobrenom d'ay- 
mador de la  gentilesa, regala al Rey d7Armenia un,anell, (ten lo qual ha 
dela dita banya encastada e es provada contra tot ver&) (1755-135 g.). 
Sabuda l'influencia qu'en l'esperit de Johan 1 exercien los minis- 
trers, lo Comte de Flandres se'n preval, y a requesta d'En Stroman, obté 
<un petit troc d'una banya dunicorn)) (1656-135). 
Axí mateix ne demana'l comenador de Montcó, fra Guillem 
d'Abella, trametentli per En Simon Comes, ((a la relació del qual sobre 
la propietat dela dita banya a vos esplicadora podets donar plena 
fe)) (1745-171 g.). 
Prefería sempre '1s trossos . provats als trossos novells desconeguts; 
y quan regala a la sua filla, 1'Infanta Johana de Daroca, Comtessa de 
Foix, ((dos troces de banya Donicorn la un gran e laltre poch)), li 
fa avinent que ((10 troc poch es dela banya que nos haviem ja de peca 
e aquest vos consellam queus aturets, lo troq maior es de una altre 
banya quens han dada are novellament ... I), y '1 present d'aquests dos 
trossos va acompanyat de ((un breviari de amors Item : un libret en lo 
qual havem (escriu '1 Rey) fet trelladar lo porgatori de Sent Patrici. 
Ztem : iij. pans de sucre. Item : ij. cofins de panses. Item : ij. espor- 
tins de figues. Ztem : moxama. Item : sorres de tonyina. Item : una 
dotzena de formatges de Mallorcha. Item : vos trametem dins la pre- 
sent una turquessa encastada en un anell don) (1964-152 g.). 
Y 'n regala al seu cosí lo bisbe de Valencia, als seus germans los 
Comtes d'Ampuries y al Duch de Rorbó, qui la solicita, li tramet ~dins  
la present un petit troc de la dita banya)) (1656-22 g.). 
Per a que personalment ho entregui al Papa, fa donar a En Jaume 
Jobau, conegut per Pallarés, el qual romanía en la Curia romana 
d'Avinyó, ((un anell e un troc dela banya dunicorn, manantvos que digats 
al dit Sant Pare que pus a el1 li plau haver dela dita banya que nos lin 
trametem los dits troc e anell e que tota vegada que de metzines 
hagubs dubte o de verí, beven aygua en que lo dit anell o troc fos banyat, 
no hauria perill de res; e nos maravell com l'anell es axí tort, car 
aytal es la Banyas (22 p.). L'antídot no arriba a servir a Papa 
Climent, pero hauría pogut servir a son successor Benet XIII quan, a 
E'enyíscola, intentaren metzinarlo sos cambrers, posant realgar en los 
dolcos habituals de Pedro de Luna. 
(Qual fou la genesi de la devoció de Johan 1 per la banya d'unicorn, 
que'l sugestiona fins a convertirlo ea panegirista capdal de ses prodi- 
gioses virtuts? Lo mateix Príncep ha galesa ab ingenua sinceritat, y 
ha detalla fil per randa, contestant al requeriment que, al trameteli 
el tros de banya tan temps cobejat, li fa '1 seu cosí, lo Comte dYUrgell. 
Es una lletra interessant per los detalls qu'inclou de costums preteri- 
tes, de toxicología experimental, de clínica terapkutica y de cristiana 
democracia. Revela, al ensemps, una vegada més, l'arrelada deria del 
Duch de Gerona, pregant al seu cosí qu'obtingui, per a enviarleshi, les 
banyes o trossos de banya d'unicorn existents, com aquel1 li diu, en lo 
monestir de Roncesvalls y en una iglesia ermitana d'illa de mar. En 
cambi, el1 li innova que gestiona I'adquisició, costi lo que costi, d'un 
tros que n'hi ha en una iglesia sanctuaria de Franca : talment com el 
biblibfil o l'arqueblech, sabedors y adquiridors d'edicions selectes c 
d'obres d'art de I'antigor. 
<<Lo primogenit. 
Comte Car cosí : ales coses en una letra anos per vos tramesa con 
tengudes Responem, queus grahim molt de $0 quens havets trames dela 
banya del unicorn dins una virola de coure encastat en alcuns altres 
troces dela dita banya e $0 quens havets trames un scuder vostre per 
1:i manera quens cavé. E volem quens trametats un scuder vostre de 
qui vos fiets al qual puxam donar la part que havem acordada de dar 
vos de $0 dela dita banya quens havets tramés. E com volets saber 
de nos la propietat dela dita banya fem vos saber que nos, stants en 
la vila de perpinyá, vench a nos j. scuder del comte Darmanyach, lo qual 
venia de Rodes e donants j. troc;, quaix en quantitat de una amella, de 
banya dunicorn com na portas j. troc; qui ere dues parts mes que a nos 
no doná e que la una part volia pera son senyor lo dit Comte Darma- 
nyach e laltra part a si mateix, puis la terca havia donada a nos e 
dixnos que lo dit scuder estant en Rodes veu a sos ulls que lo Maestre 
de Rodes volent provar la banya del unicorn feu donar metzines forts 
a dos cans e ala un dels dits cans, menjades per ells les dites metzines 
e pozons, feu tocar de la dita banya o part daquella e al altre no e 
aquell qui no fou tocat dela dita banya tantost morí e laltre guarí. 
E nos huynt asó volguem provar si alló ere ver faem haver ij. cans e 
fem los donar del veri pus fort que poguem haver e la j. daquells fou 
tocat de so poch que tenien dela dita banya, que lo dit scuder nos havie 
donat e guari e laltre morí. Aprés nos stants ací en Gerona lo dia de 
divendres sant e anants per les esgleyes segons es acostumat e passants 
per j. carrer, oym en una casa grans crits e plos e nos volguem saber 
que eie a116 e digueren nos que ereu dues criatures poques qui havien 
menjat realgar, e nos entram en la casa on eren e veem les criatures qui 
eren fort inflades e quaix ala mort, traguem aquell troc del unicorn que 
nos'ara portam e metem lo en aygua e dela dita aygua begueren les 
dites criatures e tantost foren guarides axí que huy son vives e sanes. 
Apres una dona vidua daquesta Ciutat la qual segons fama no es bona 
de son cors e sos amichs per la desonor que navien donarenli metzines 
a menjar e tantost que ella se sentí metzinada trameté a nos per laygiia 
en que tocá lo dit unicorn e Legué dela dita aygua e guarí tantost e huy 
en dia es sana. E despuys no la hangosada metzinar. Aprés una dona 
damordedeu vench a nos e vans dir que son fill stave ala mort e nos 
demanamli que mal havie e ella dix nos que havie la mala buanya e que 
havie e demanans dela dita aygua e nos donamlin e enviam a j. cava- 
ller nostre e feu li beure dela dita aygua e ruxareulila cara onhavie 
la mala buanya segons que nos li haviem manat e dintre i j .  dies lo fadrí 
guarí e es viu e sa. Nos ara, volents provar $0 quens havets tramés 
dela dita banya, entenem haver ij. coloms o polls e fer los em donar met- 
zines forts perque dejen morir e ala j. farem tocar dela dita banya e 
alaltre no Perque sapiam si $0 quens havets tramés es de vera banya 
del dit unicorn, car, $0-que nos tenim provat es per les esperiencies 
damunt dites. E fer vos ho em saber tantost $0 quen será Pregam vos 
que deles dites banyes que dehits, la una que es aronces valls en Nava- 
rra e laltra que es en una esgleya ermitana de illa de mar, quc aquelles 
. 
hajats con pus porets e si abdues les havets trametets nos la una e si 
havets la una e no abdues trametets nos aquella que haurets car nos 
vos en farem bona part E en totes les dites coses hajats la diligencia e 
cura ques cové. Nos havem sabut que en una esgleya santuaria en qucs 
diu que ha dela dita l)anya e es en franca e aquelles parts, havem hi 
tramés un scuder nostre quey vage pcr manera de Romiatge e que en 
tota manera hage la dita banya e que noy plangue dinés coste ques 
vulle e que lans aport c silans aporta nos vos en farem bona part. Aprés 
altre jorn una dona de poch stament vench ab una filla sua al brac 
anos e dix nos que ala dita sa filla j. scurpí la havie picada en la cara 
e vecmli la cara tota inflada e dix nos si laygua del unicorn li seria bona 
e nos diguem li que hoc e bayam en laygua lunicorn e fem lin beure e 
ritxar la cara e acó li fem continuar ii. dies areu e guarí tantost e huy 
en dia es sana. Dada en Gerona, sots nostre segell secret, a xxvij. de 
Julio1 lany M. ccclxxvij. - Primogenitus. 
Fuit Directa Corniti Urgelli)) (1744-45 g.). 
No totes les experiencies toxicoidgiques se feyen in  anima vili. En 
llerra adressada a les autoritats valencianes demana '1 Duch de Gerona 
exemplars humans que substituexin els gossos y '1s coloms en los 
assaigs de la banya d'unicorn. 
dnfant en Johan etc. Als nobles amats e feels nostres lo Gover- 
nador el Batle general del Regne el Justicia en criminal dela Ciutat de 
Valencia a aqualssevulla altres oficials dins aquel1 meteix Regne cons- 
titults e aiurs lochstinents e aqualssevol dells, salut e delicció. Certi- 
ficam vos que per assayar e provar alscunes coses qtli son bones contra 
verí mortal, entant, que preserven de mort qualsevol persona queya ja 
daque11 reebut, havem ordenat e acordat que en los primers dos moros 
o mores o juheus o juhies que sien condempnats o condempnades a 
mort en aquest Regne e en aqueix fagam fer assaig e prova deles coses 
dessusdites, afi quela virtud e propietat de aquelles sia pus notoria e 
pus certa E com hajain deliberat e v~illam qucl amat Conseller e Ca- 
marlench nostre mossen Pere guillem catalá sia executador daquest fet 
en lo Regne aqueix alamanera que nos Ion havem enformat, Percous 
manam espressament e de certa sciencia nostra que donan plena fe e 
creenca ales paraules que1 dit nostre Camarlench vos explicará de tiostra 
pari sobre lo fet dessusdit, li lexets fer a tota sa volentat lodit assaig. 
E que en acó empaig ni embarch no metats si la nostra indignaeió co- 
beejats esquivar, En cas emperó que fet lo dit assaig, la j. daquells en 
que será fet, viu volem que sie haut per absolt e abdosos encara si cas 
es que abdosos visquen. Dada en Caragoca, sots nostre segell secret, 
lo primer dia de gener del any dela nativitat de nostre senyor M. ccclxxviij. 
- Primogenitus)) (I 10). 
Los experiments se succehiren, y en la lletra qu'envía al seu fami- 
liar incondicional, acompanyatoria d'un fragment de banya d'untcorn 
que regala als Comtes d'hmpuries per a que se'l partexin (1745-IZ~), 
detalla la prova feta ab un juheu condemnat a mort. Una lletra 
semblant escriu al seu cosí lo bisbe de Valencia, qui li ha solicitat 
el prodigiós antitoxich: 
&Lo primogenit. 
Car cosí : Vostra letra havem reebuda ab laqual nos demanats 
quetls trametam j. troc'duna nostra banya dunicorn que havets entés 
que es cosa fort apropriada contra totes metzines. E responem 'vos 
queus enviam lodit troc dins la present. Certificam vos cosí car que 
en j. juheu qui era condempnat amort, havem nos feta provar ladita 
banya per aytal guisa que maestre Guillem colteller e maestre Johan 
dordas de manament nostre, ordenaren les pus forts metzines que po- 
gueren qui eren en quantitat dun petit got e les quals bech lo dit juheu, 
presents mosse'n Johan de gorrea alguatzir nostre e lodit maestre 
Guillem e en Borja de castre e quan begudes les hac, caech con amort 
en terra e lavons donarenli obriilli la boca per forca v. cullerades daygua 
en que la dita banya era estada banvada e feuli gitar mantinent totes 
les dites metzines e torna tantost en son sen, axí com si res no fos 
estat e visch despu~s.  v. jorns ayan sa c13m dabans, mas despuys lofaem 
penyar On car cosí, sapiats que encas que vos haguessets menjada o 
beguda alguna cosa dubtosa no cal sinó banyar lotroc dela dita banya 
queus trametem en aygua e quen begats quatre cullerades o v., car si 
verí o metzines hi havia tantost les faria foragitar. Dada en Caragoca, 
sots nostre segell secret, a xxij. dies de Julio1 del any Mccclxxviij. - 
Ehrimogenitus>> (1745-1 37). 
La superstició de la banya d'unicorn sobrevisqué molts anys a 
Johan 1, car Ambrós Paré, parlant ab Chappelain, metge en cap del 
Rey Carles IX de Franca, del abús que se'n feya, li prega que, do- 
nada l'influencia qu'exercía en l'esperit del Rey, procurés que se'n su- 
primís l'ús y, sobretot, que s'extinguís la costum per por del tbxich, de 
mullar un troc d'unicorn dintre l'anap reyal. La resposta que dona 
al gran cirurgia '1 metge de cambra, revela un home de ciencia y un 
filosoph : i< - Jo no se conexer cap %irtut a la banya d'unicorn - 
digué - : perb, tenint en compte l'arrelada e inveterada convicció exis- 
tent en los cervells dels prínceps y del poble, crech qu'encara que'ns pro- 
posessim treureho, no ho assolirieme. 
Més en$&, encara, he trobada consignada una banya d'unicorn 
en 1'Inventari que dels béns de dona Estefanía Carro5 de Mur y d'Ar- 
borea existeix en 17Arxiu del Hospital de la Santa Creu; fou depositada 
per los administradors, en la taula de la ciutat de Barcelona, com un 
objecte de valor, a nom del dit Hospital y del Hospital Real y general 
de nuestra señora de Gracia de la Ciudat de Caragoya. Els administra- 
d o r ~  d'aquest últim establiment de beneficencia, anys després, enviaren 
un propi als de la Santa Creu per a escatir y ultimar qual de les dues 
administracions devía quedarse ab la ~ropieta t  de la dita banya 
d'unicorn." 
" " S  
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La matexa virtut, si fa no fa, que la banya d'unicorn, tenien la 
pedra betzar y la llengua de serp. De l'una y de l'altra 'n tramet el 
Príncep a sa filla la Comtessa de Foix (1968-48 g.). De la primera 'n 
parla a mossen Huch Alemany de Cervelló, que's troba en Cort de 
Joseph M.* Roca, Ord. Xosp. Sto. Creu Borc., paga. 48 y 49. 
52 
Franca : ((Digats a nostre frare lo Duch de Berri que entany nos enviá 
a dir per en Copons que li trametessim una pedra apellada betzar la 
qual es sobiranament bona contra tot verí e metzines e ladonchs non 
haviem sinó una. Mas despuys navem hauda altra perque si'n vol tra- 
metans alcú de casa sua e trametrem la li)) (1963-76 g.). Y qnan lo Rey 
En Pere moría a Barcelona, el Primogenit prega al seu germa Martí, 
desde Gerona, que li trameta ((tots los anells que1 dit senyor Rey tenia 
en les mans e la pedra betzar e los libres intitulats Titus livius e Yale- 
rius maximus. E axí matex tots los stelabres e quadrants ... )> (1952-5). 
Si la pedra betzar no era masca abundosa, la llengua de serp era 
més freqüent. D'aquesta que, com de la primera, no's pot di; d'una 
manera certa en que consistía, car no se sab, afermaven els seus pane- 
giristes contemporanis, que devant del tdxich mudava de color; y 
homens y dones ne Iluhien, com ara les fulles de trebol y altres amulets, 
engastades en una mena de reliquiaris, nomenats llengüers, enriquits 
els dels alts personatges ab pedres precioses y perles, com el que Felip V 
de Franca regala al Papa Johan XXII, un dels homens més crtiduls en 
art de bruxería. 
En la descripció que fa un trovador del segle x ~ v  de la tauleta que 
Pedro de Castilla regala al Príncep de Gales per a que l'ajudés contra 
el bort de Trastamara, entre un devasall d'or, de joyes y d'art, 
C . . . . . . .  . . . . . . . . . .  
2 avoit une table (un! pierre) qui de vertu ot tant 
Que nulz homs ne pooit ne roy ne amirant 
Aporter nul venin qui tant fu mal faisant, 
Que s'on li apportoit la table en servant 
Que pierre n'alast tout en l'eure changent: 
Noire comme charbon se changoit en samblant.))" 
En la vaxella empenyorada per lo Rey Anfós y que retorna En 
Pere dez Bosch, llochtinent de la Tresorería reyal, segons lletra de re- 
* Cbron. de Bemand Du Guesglin. Collect. dcs docun inkd. sur f'bkt. de Froncc, t. I. 
gonexement de Pere 111, hi consta : ((unum salerium cum du abuslinguas 
serpentinas ponderan8 duas marchas et sex uncias)) (1295-262). Les posaven 
principalment en 1.0s salers, perqne era ab la. sal hont la major part de 
les vegades acostumaven barrejarhi'l tbxich. 
(< ... item : unum ram argenti fracti de crucifixo cum linguir ser- 
pentis ... )> (283-286). <(..& duos anulos auri, unum videlicet cum lapide 
de granada et alium cum lapide viridi et quandam' lingam serpentinam 
pamam et duo trocio lapidis contra venenum utilis ... » (284-13). «...et 
quandam serpentis lingam munitnm cum argento...)) (íd.). (<... et unum 
reservatorium de cri.rtallo aptum ad tenendum balsamum et quandam 
rnagnam lingam serpentis et quoddam flasconetum de triaga de opere Ve- 
necie ... )) (284-154). 
En lo L~ibre de Notaments conzuns, r. 780, del Reyal Patrimoni, 
consten les següents partides : «Un saler dargent tot daurat dins e de 
fora ab la copa a manera de nau e ab lo peu de vj. migs cornpasses, lo 
qual pesava al dit march de Valencia iiij. marchs y mig quart, en 
la qual copa del saler havia una brancha de coral en la qual havia ix. 
lengues de serp...)) (157). ((Item : per iiij. lengues de serp que més en 
lo coral del saler del senyor Rey...)) (169). 
Ademés, hi havía Ilengüers mesquinets, sense agensaments de cap 
nena, com els trobats junts ab enfilalls de pater nostres en lo carneret 
o escarcella d'un. malalt frances, qui, procedent de Molins de Rey, morí 
en I'Hospital d'En Colom, segons consta en lo capbreu del any 1378, 
existent en lo arxiu de la nostracatedral. 
Les Ilengües de serp, o llengües serpentines, car axí també les no- 
nienaven els catalans del segle xrv, ultra la virtnt de delatar un tdxicli, 
cambiant la color, tenien la de fer parlar bé y honestament, sense llen- 
goteigs ni dicteris, ,llurs portadors. Tantdebd que la fantasía popular 
preterita 'S convertís en realitat present y fos possible sembrar a axam 
els amnlets preciosos entre '1s nostres innombres , malparlats! El jorn 
qu'aytal miracle 'S realisés, sería un dia de gloria per. al Verb de Ca- 
talunya.* 
* Per a completar I'estudi, vegis Joseph NI.* Roca, La med. cm. en rmps dd Rqr Marii, paga. 43 a 62. 
Les deus d'investigació histbrica refereqt aquest tema no són pas 
estroncades ni de molt; perb, ab lo transcrit, n'hi ha abastament per a 
donar una idea, encara qu7esbIaymada, de les supersticions que niaven 
en I'csperit de Johan 1 d'Aragó, identiques a les que niaven en I'esperit 
del més ínfim de sos sotmesos, car no eren supersticions personafs ni de 
jerarquía, sinó humanals, y, corn a tals, essencialment difundibles y 
perdurables. 
Perxb quan Johan 1 morí sobtadament en la cacera dels boscos 
de Foxh, les supersticions, tresor humanal, quedaren vives. Infan- 
tades grollerament en los pobles primitius, estilisades per los grechs 
y '1s etruschs, y escampad& arreu per les Aguiles romanes, arribaren a 
Catalunya, ahont, si bé tenint cert regust oriental y palesant l'influen- 
cia de les mitologíes del septentríó, obehint I'inexorable lley biolbgica, 
acotaren el cap y s'adaptaren al agre de la terra; car si aquesta emmot- 
Ila la raga, ab major motiu també cmmotlla sos defectes, y, al adaptarse, 
corn succehí en tots los pobles, s'agermanaren ab les supersticions in- 
dígenes, y, sumantse ab elles, augmentaren llur cabal. Y vingué'l 
Renaxement, y les supersticions seguiren la via llur, y corn altre Proteu, 
anaven cambiant de forma segons els temps y '1s pobles y '1s homens, 
y arribaren fins a nosaltres, car també nosaltres, malgrat la despreocu- 
pació que'ns preocupa, som supersticiosos corn els nostres passats y 
corn ho seran les generacions esdevenidores, perque les supersticions 
ens sobreviuran y seguiran avant, avant sempre, perdurant y perllon- 
. 
gantse indefinidament per I'Historia, corn la llum y '1 so vibren eternal- 
ment en I'espay, ja que l'humanal nigaga, en sa cavalcada vertiginosa 
a través de les centuries, porta la superstició a la gropa, corn el cavaller 
d'Horaci hi portava la Mort : <post equitem sedet atra cura)). 
Axí corn en el transcurs de les generacions s'enrunen montanyes 
y omplenen valls y comes y alteren mars, l'Humanitat, a través dels 
segles, ab la fornal del temps, y fentli '1 món d'enclusa, forja a cops de 
mall, per a després fruir el sadisme d'esmicolarho, Institucious y Teo- 
goníes, sistemes filosbfichs y postulats científichs, Lleys y Regismes, 
T'radicions y Costumes, y sols dexa perenne, incommovible, lo que, essent 
substantiu en ella, forma part integrant de la seva espiritualitat : les 
virtuts ' y les tares dels homens qu'ella no s'ha plasmades, perb que 
tampoch pot destruir, car tindría de destruirse a sí matexa.~ 
Entre les tares humanes la superstició ocupa un lloch preeminent, 
puig encara que, com havem ja exposat, sofreix les influencies del medi 
ambient hont se desenrotlla, presentant diverses modalitats, conserva 
y manté sempre la seva essencia en tota sa integritat, y ha romas ab 
cardcter d'endemia psico-patolbgica més o menys lleu, més o manco 
estesa, si bé qualques vegades, en temps preterits, se manifesta ab ictus 
d'extraordinaria gravetat, merces a un estat passional colectiu qui, fill 
del mimetisme y '1 contagi, com forta mestralada, abranda la foguera 
del cos social tot enter, que sempre manté caliu predisposat per a aytals 
brotades. Sols cal recordar les diverses persecucions sofertes pels 
juheus, acusats adés dels contratemps que tingueren les creuades a 
Asia, adés de moneders falsos a Anglaterra, y, sobre tot, quan per odi 
de raGa, atiat per la cobdicia dels remaders qui exacerbarg el fanatis- 
me del poble, el qual, segons Ticit, no té terme mig, moriren occisos a 
milers, cacats com selvatgines a Andalucía y a Castella y en viles 
y ciutats y llochs de la Corona aragonesa, essent completament stique- 
jats llurs alberchs, cremats els documents acreditatius de debitoris, en- 
derrocades llurs aljames, obligats la majoría dels qui sobrevisqueren 
llur dissort a ferse conversos o demanar almoyna per a poder viure y 
evitar que llurs fills morissin de fam. Y aquella plebs no estava cons- 
tituída per elements afins, del mateix estament o estaments similars, 
no era una plebs de mena, sinó circumstancial, de moment, composta 
d'un conglomerat en el qual, pel sol fet d'integrarlo, quedaven borrats 
tots els matiqos socials enfront la superstició. El nexe d'aquells cors 
y d'aquelles mentalitats, llur comú denominador, excepció feta dels di- 
rectors, dels leaders que diríem awy ,  el constituía l'odi al juheu, y per 
odi al juheu, a Barcelona, s'uniren mariners y terracans, regnícols y es- 
trangers, ciutadans y menestrals, homens y dones, axí esclaus com 
liiures, en abigarrada munió, que més no'n podía engolir el Cal1 major 
de la juhería ...; y '1s avalots y barrejament y les robaries y crims de 
tota mena se succehiren y s'escamparen per tot lo Reyalme. 
Abans d'aquesta hecatombe, d'altres n'havien sofertes ensemps 
ab els pobres masells, acusats d'empeguntar banchs d'iglesia y metzinar 
aygües de nus y pous y fonts, ocasionant l'última vegada, segons la dita 
popular, l'epidemia de peste negra, la greu malaltía inguinal que da- 
llava arren mentres trobés espigues humanes gronxolantse al oreig de 
la vida, y de qnal malura pestilencia1 dexaren notes d'esgarrifosa sin- 
ceritat tres testimonis de presencia y de major excepció, y en els quals 
la glanola fou generadora per accidens de sengles efemerides memorables: 
Boccaccio deu a la glanola el seu Uecamerone; Guiu de Chauliac li deu 
haver estat heroy a la farsa, car no fugí de I'epidemia per vergonya; 
y '1 Petrarca, per obra maligna de la peste, plora morta Madona Laura. 
Per a citar casos de superstició colectiva endemica, recordem els 
cagots d7en$ y d'enlla '1 Pirineu navarres, els vaqueros S'Asturias, els 
collibets del Poitou, els marrons d2Auvernia, els gafets bordelesot, els 
porxers del Egipte, els paries de ]'India, els negres dels Estats Units, 
els armenis d'orient, els xuetes de Mallorques, qui llurs conciutadans 
han perseguit y a alguns d'ells encara '1s perseguexen y a altres els 
tenen en ostracisme espiritual. No obstant, aquesta superstició co- 
lectiva, en la qu'hi pren part l'esperit popular, degnda al contagi mental 
de les multitiits, pot justificarse, axí epidemica con endemicament, per 
la sugestió instintiva del odi de raGa, la basarda o fobia de la mort y 
, per l'intolerancia religiosa. Perb existía, com existeix encara y existi- 
r& sempre, la superstició individual, la genuína, l'esporadica, nascuda de 
l'humana cobejan~a de tot lo qu'es meravellós, fantastich, inverosímil: 
perennal toxina que te per fomes la barr-eja heterbgena de creencies y 
dcctrines semi-filosbfiques, semi-religioses, imperfectament elaborades y 
pescimament digerides. Aquestes supersticions formaven llegió, car no 
eren patrimoni del poble baix, del vulgus, eren patrimoni de tots y de 
tothom, sense exceptuarne aquells homens los quals per dret propi cons- 
tituexen les fites culminants de la civilisació de llur epoca, y que no 
poguent sotstraures, excepció feta d'algnns pochs, entre ells el Petrarca, 
a la lley universal, malgrat llur mentalitat excelsa, encimbellantse en lo 
trípode pseudo-científich de 17Alquimia, 1'Astrología y la Magia, envolca- 
llaren llurs caps en les boyres d'una certa cosmogenia imaginaria, hereva 
d'antigues iniciacions y de mites primitius, sacrificant inconscientment, 
en holocauste a la superstició, l'integritat de llurs prestigis pbstums. 
Si aquest estat de normalitat psicopatica, si m'es permesa l'anti- 
nomia, era '1 de tots los estaments, tenint per senyalers prelats y nobles, 
mestres y micers, reys y remences, no li'n fem retret al nostre egregi 
protagonista de seguir la corrent y de viure 'l seu temps, car, llevat 
d'axb, que no es defecte, sinó ovirat a través dels segles, era un home 
a la moderna, seleccionat, dels que si no arriben a la categoría de ma- 
jorals de la ramada cultural, ne són uns bons rabadans. 
